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and D i s i n f o r m a t i o n , "  co s p o n so re d  by th e  U S D e p a r tm e n t  o f  S t a t e  and the  U S 
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I n  h i s  monumental  s t u d y  o f  the  B o l s h e v i k  R e v o l u t i o n  E H C a r r  c l a i m e d  t h a t  
“The i n i t i a t i v e  o f  i n t r o d u c i n g  p r o p a g an d a  as  a r e g u l a r  i n s t r u m e n t  o f  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  must  be c r e d i t e d  t o  the  S o v i e t  Government  ■ C C a r r ,  
1 9 5 0 ,  p 1373 More than ten  y e a r s  l a t e r  F r e d e r i c k  C Ba rghoorn began h i s  
c l a s s i c  s t u d y  o f  S o v i e t  Fo re  ion Pr op ag an da by s t a t i n g  “Words and p i c t u r e s  have  
p l a y e d  a more c o n t i n u o u s ,  and p e r h a p s  a more v i t a l  r o l e  than  b u l l e t s  or  r u b l e s  
in Moscow s s t r u g g l e  t o  und er min e th e  s o c i a l  o r d e r  o f  c a p i t a l i s m  and t o  
r e c o n s t r u c t  s o c i e t y  on 'M a r x  i s t - L e n i n i s t '  f o u n d a t i o n s  " [ B a r g h o o r n ,  1 9 4 4 ,  p 33 
As t h e s e  a u t h o r s — and many o t h e r s  who have been co n cern ed  w i t h  d e t a i l i n g  the  
r e c o r d  o f  S o v i e t  pr op aganda a c t i v i t i e s — have d e m o n s t r a t e d ,  pr opagan da o f  a l l  
s o r t s  has been an i m p o r t a n t  i n s t r u m e n t  in the  e f f o r t s  o f  S o v i e t  l e a d e r s  t o  
a c c o m p l i s h  t h e i r  f o r e i g n  o b j e c t i v e s  e v e r  s i n c e  th e  c r e a t i o n  o f  the  S o v i e t  
s t a t e  1 D u r i n g  th e  two de c ades  s i n c e  Ba rg ho or n p u b l i s h e d  h i s  s t u d y  the  f o r e i g n  
pr o p a g an d a  a c t i v i t i e s  o f  th e  S o v i e t  Union have expanded s i g n i f i c a n t l y  and now 
e x t e n d  i n t o  v i r t u a l l y  a l l  r e a c h e s  o f  th e  w o r l d  A c c o r d i n g  t o  e s t i m a t e s  o f  th e  
U S C e n t r a ]  I n t e l l i g e n c e  Agency t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  s p e n t  more than $ 3  
b i l l i o n  p e r  y e a r  a t  the  end o f  the  1970s  on v a r i o u s  fo rm s  o f  f o r e i g n  propa ga nd a  
[ C I A ,  1 9 8 0 ,  p ¿03 By 1982 the  e s t i m a t e d  c o s t  o f  f o r e i g n  pr opa ganda  had r i s e n  
t o  more than  $4  b i l l i o n  [U S C o n g r e s s ,  House,  1 98 2 ,  p 303
S o v i e t  p r o pa ganda  i s  c o n d u c t e d  in a b r o a d  a r r a y  o f  a c t i v i t i e s  I n  1 98 2 ,  
f o r  e x a m p le ,  the  S o v i e t s  p u b l i s h e d  books in s i x t y  e i g h t  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  
p r i m a r i l y  f o r  d i s t r i b u t i o n  a b r o a d  In  E n g l i s h  a l o n e  a l m o s t  1 , 2 0 0  books and  
p a m p h le t s  w ere  p u b l i s h e d  in more than t w e n t y - f o u r  m i l l i o n  c o p i e s  [ P e c h a t '  v 
SSSR, 19833 In  a d d i t i o n  t o  books and b r o c h u r e s  the  S o v i e t s  a l r e a d y  by the  
e a r l y  19 7 0s  d i s t r i b u t e d  a b r o a d  f o r e i g n  la nguage e d i t i o n s  o f  n i n e t y - o n e  S o v i e t  
p e r i o d i c a l s  [ U S I A ,  1 97 3 ,  pp 3 4 - 3 7 3  The w e e k l y  Moscow N ews, f o r  e x a m p le ,
2a p p e a r s  in more than 8 0 0 , 0 0 0  c o p i e s  in E n g l i s h ,  F r e n c h ,  Sp an ish  and A r a b i c  
t r a n s l a t i o n s  CSanakoev,  1 9 8 0 ,  p 1913 By 1980 a n e t w o r k  o f  S o v i e t  r a d i o  
s t a t i o n s  t h a t  i n c l u d e d  R a d io  Moscow, R a d i o  Peace and P r o g r e s s  and a number o f  
more s p e c i a l i z e d  s t a t i o n s  was b r o a d c a s t i n g  more than  2 , 7 5 0  h o u rs  a week in o v e r  
80 l a n g u a g e s  t o  f o r e i g n  a u d i e n c e s  Of t h e  t o t a l  h o u r s  o f  w e e k l y  f o r e i g n  
b r o a d c a s t i n g  more than  s i x t y  p e r c e n t  was t a r g e t e d  a t  T h i r d  W o r ld  a u d i e n c e s  270  
h o u r s  w er e  beamed tow a rd  A f r i c a ,  54 4  t o w a r d  E a s t  A s i a  and th e  P a c i f i c ,  133  
to w a rd  L a t i n  A m e r i c a ,  345  t o w a rd  th e  M i d d l e  E a s t  and N o r t h  A f r i c a ,  and 370  
t o w a rd  So uth A s i a  CUSIA, 19803 Two S o v i e t  p r e s s  a g e n c i e s ,  TASS and N o v o s t i  
P r e s s  A g e n c y ,  m a i n t a i n  a w id e  n e t w o r k  o f  c o n t a c t s  w i t h  f o r e i g n  new s p a p e r s ,  p r e s s  
a g e n c i e s ,  and r a d i o  and t e l e v i s i o n  com panie s  3
B e s i d e s  d i r e c t  d i s s e m i n a t i o n  o f  i t s  own pr opa ganda  m a t e r i a l s  the  USSR can  
r e l y  on a w id e  n e t w o r k  o f  f o r e i g n  communist  p a r t i e s  and f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  t o  
d i s t r i b u t e  S o v i e t - o r i e n t e d  p r o p a g a n d a  For  e x a m p le ,  P rob le m s  o f  Peace and  
S o c i a l  ism ( p u b l i s h e d  in E n g l i s h  as W o r ld  M a r x i s t  R e v ie w ) ,  the  i n t e r n a t i o n a l  
t h e o r e t i c a l  o rgan  o f  communist  p a r t i e s  a l l i e d  t o  the  CPSU, a p p e a r s  m o n t h l y  in 
f o r t y  l a n g u a g e s  in a t o t a l  e d i t i o n  o f  more than  a h a l f - m i l l i o n  c o p i e s  [ S t a a r ,  
1 9 8 5 ,  p 773
The pur po se  o f  t h i s  n e t w o r k  o f  p r o p a g a n d a  f a c i l i t i e s  i s  t o  s u p p o r t  the  
g e n e r a l  and s p e c i f i c  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  o f  the  S o v i e t  l e a d e r s h i p — more  
s p e c i f i c a l l y ,  " t o  weaken the  U n i t e d  S t a t e s  and NATO, and t o  e x t o l l  the  
a c h i e v e m e n t s  o f  th e  S o v i e t  U n io n ,  t h e r e b y  c r e a t i n g  a  f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t  f o r  
the  advancement  o f  Moscow s o b j e c t i v e s  ■ C S h u l t z  and Godson,  1 9 8 4 ,  p 393 The  
d e f i n i t i o n  o f  "p ro pa gan da "  t o  be used in t h i s  pap er  i s  based on t h a t  d e v e l o p e d  
by Baruch A Hazan in h i s  s t u d y  o f  S o v i e t  pr opa ganda  Pro paganda i s  th e
p r e c o n c e i v e d ,  s y s t e m a t i c  and c e n t r a l l y  c o o r d i n a t e d  p r o c s s  o f  m a n i p u l a t i n g
3sy m b o ls ,  a imed a t  p r o m o t i n g  c e r t a i n  u n i f o r m  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  v a l u e s  and  
b e h a v i o r  w i t h i n  mass a u d i e n e e s —  t h ese  e x p e c t e d  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  v a l u e s  and  
b e h a v i o r  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  the  s p e c i f i c  i n t e r e s t s  and ends o f  the  p r o p a g a n d i s t  
CHazan,  1 9 7 6 ,  p 12 3 4
R e l a t e d  t o ,  b u t  d i s t i n c t  f r o m ,  pr opagan da i s  d i s i n f o r m a t i o n ,  d e f i n e d  as any
i
g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d  com m un ic at io n c o n t a i n i n g  i n t e n t i o n a l l y  f a l s e  and mi s i e a d i n g  
m a t e r i a l  ( o f t e n  combined s e l e c t i v e l y  w i t h  t r u e  i n f o r m a t i o n )  w h ic h  i s  passe d t o  
t a r g e t e d  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s ,  o r  gov ernm ents  w i t h  the  pu rpo se  o f  i n f l u e n c i n g  
f o r e i g n  e l i t e  o r  p u b l i c  o p i n i o n  C S h u l t z  and Godson,  1 9 8 4 ,  pp 3 7 - 3 8 3  
"Pr o p a g an d a *  d i f f e r s  f ro m  " d i s i n f o r m a t i o n "  in two i m p o r t a n t  ways Pro pag an da i s  
t a r g e t e d  a t  a mass a u d i e n c e  and i s  n o t  n e c e s s a r i l y  d e c e p t i v e ,  w h i l e  
d i s i n f o r m a t i o n  i s  a imed o n l y  a t  s p e c i f i c  f o r e i g n  t a r g e t s  and i s  a l w a y s  p u r p o s e l y  
d e c e p t i v e
Pr op ag an da and d i s i n f o r m a t i o n  b e l o n o  t o  a c a t e g o r y  o f  a c t i v i t i e s  w h ic h  the  
S o v i e t s  r e f e r  t o  as  " a c t i v e  m e a s u r e s " — i n c l u d i n g  bo th  o v e r t  and c o v e r t  
t e c h n i q u e s  employed f o r  the  pur po se  o f  i n f l u e n c i n g  e v e n t s  and b e h a v i o r  in 
f o r e i g n  c o u n t r i e s  "These mea su re s a r e  empl oy ed  t o  i n f l u e n c e  th e  p o l i c i e s  o f  
o t h e r  g o v e r n m e n t s ,  undermine c o n f i d e n c e  in th e  l e a d e r s  and i n s t i t u t i o n s  o f  th e s e  
s t a t e s ,  d i s r u p t  th e  r e l a t i o n s  between v a r i o u s  n a t i o n s ,  and d i s c r e d i t  and weaken  
m a j o r  o p p onents  " C S h u l t z  and Godson,  1 9 8 4 ,  p 163 Th e y  a r e  a l s o  used t o  
g e n e r a t e  a b r o a d  f a v o r a b l e  v i e w s  t o w a rd  the  S o v i e t  Union and i t s  p o l i c i e s  and  
s u p p o r t  f o r  s p e c i f i c  S o v i e t  p o l i c y  i n i t i a t i v e s  I n c l u d e d  among a c t i v e  m eas ure s  
a r e  c o v e r t  s u p p o r t  f o r  t e r r o r i s t  and i n s u r g e n c y  a c t i v i t i e s ,  as w e l l  as  
pr opagan da and d i s i n f o r m a t i o n  A c t i v e  m e a s u r e s ,  i n c l u d i n g  b o th  pr opagan da and  
d i s i n f o r m a t i o n ,  a r e  an i n t e g r a l  a s p e c t  o f  th e  " i d e o l o g i c a l  s t r u g g l e "  between  
communism and c a p i t a l i s m  t h a t  i s ,  in the  S o v i e t  v i e w ,  an e s s e n t i a l  component  o f
4" p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  "5
To o v e r s e e  and c o o r d i n a t e  th e  b r o a d  a r r a y  o f  p r o p a g an d a  and d i s i n f o r m a t i o n  
a c t i v i t i e s  the  S o v i e t s  have c r e a t e d  a complex  n e t w o r k  o f  o r g a n i z a t i o n s  and  
f a c i l i t i e s  ^ (See  C h a r t  l )  A t  the  top o f  th e  n e t w o r k  i s  th e  P o l i t b u r o  o f  the  
C e n t r a l  Commi t tee  o f  th e  CPSU w h ic h  a p p r o v e s  the  m a j o r  themes o f  S o v i e t  
pr opa ganda  cam pa igns and the  means used t o  imp lement  them Under  the  g u id a n c e  
o f  th e  P o l i t b u r o  p a r t y  and g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  c a r r y  ou t  th e  the  
pr opa ganda  and d i s i n f o r m a t i o n  a c t i v i t i e s ,  as  w e l l  as o t h e r  a c t i v e  mea su re s The  
f i r s t  o f  the  t h r e e  most  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  th e  I n t e r n a t i o n a l  
D e p a r tm e n t  o f  th e  CPSU, headed by c a n d i d a t e  P o l i t b u r o  member B o r i s  Ponomarev  
s i n c e  i t s  c r e a t i o n  in 1 9 5 7 ,  m a i n t a i n s  t i e s  w i t h  f o r e i g n  o r g a n i z a t i o n s  em ployed  
t o  d i s s e m i n a t e  S o v i e t  p r o p a g a n d a — i n c l u d i n g  more than s e v e n t y  p r o - S o v i e t  
communist  p a r t i e s ,  numerous i n t e r n a t i o n a l  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s ,  and n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  movements
The second  o f  the  m a j o r  c o o r d i n a t i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  the  I n t e r n a t i o n a l  
I n f o r m a t i o n  D e p a r tm e n t  o f  the  CPSU, o v e r s e e s  a l l  a s p e c t s  o f  S o v i e t  f o r e i g n  
pr opa ganda  a c t i v i t i e s  The head o f  th e  d e p a r t m e n t ,  L e o n i d  Z a m i a t i n ,  was
d i r e c t o r  o f  TASS u n t i l  he was a p p o i n t e d  c h i e f  o f  th e  I n f o r m a t i o n  D e p a r tm e n t  a t  
th e  t im e  o f  i t s  c r e a t i o n  in 1978
The t h i r d  m a j o r  o r g a n i z a t i o n  i n v o l v e d  in  e x t e r n a l  p r o pa ganda  and a c t i v e  
m eas ure s i s  S e r v i c e  “A" ( D i s i n f o r m a t i o n  and A c t i v e  M e a s u r e s )  o f  the  F i r s t  C h i e f  
D i r e c t o r a t e  ( F o r e i g n  I n t e l l i g e n c e )  o f  th e  Co mm it t ee  o f  S t a t e  S e c u r i t y  (KSB)  
S e r v i c e  "A has the  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o o r d i n a t i n g  and p l a n n i n g  the  
d i s s e m i n a t i o n  o f  f a l s e  and p r o v o c a t i v e  i n f o r m a t i o n n "  d e s i q n e d  t o  d e c i e v e  
f o r e i g n  g o v ernm ents  or  the  p u b l i c  in c o u n t r i e s  o u t s i d e  the  S o v i e t  b l o c  under  the  
name ' a c t i v e  mea su re s
5I n  th e  p r e s e n t  s t u d y  we a r e  n o t  i n t e r e s t e d  p r i m a r i l y  in e i t h e r  the  h i s t o r y  
o f  S o v i e t  p r opa ganda  or  in th e  o r g a n i z a t i o n a l  f ra m e w ork  w i t h i n  w h ic h  p r o p a g an d a  
and d i s i n f o r m a t i o n  a r e  c a r r i e d  o u t  R a t h e r ,  we a r e  c o n c e r n e d  w i t h  th e  c o n t e n t  
o f  S o v i e t  pr opagan da d i r e c t e d  t o w a r d  the  T h i r d  W o r ld  More s p e c i f i c a l l y ,  we 
w is h  t o  examine the  im p o r ta n c e  o f  p r o pa ganda  and d i s i n f o r m a t i o n  in S o v i e t  p o l i c y  
d i r e c t e d  to w a rd  " n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  movements" ( b o t h  t ho se  in power and t ho se  
f ew  t h a t  a r e  s t i l l  a t t e m p t i n g  t o  a c h i e v e  p o l i t i c a l  po w er )  H o wev er ,  b e f o r e  
b e g i n n i n g  our  as sessm ent  o f  S o v i e t  p r o p a g an d a  and d i s i n f o r m a t i o n ,  we must  f i r s t  
o u t l i n e  th e  main d e v e lo p m e n t s  o v e r  th e  co u rs e  o f  the  p a s t  t h r e e  d ec ades  o f  
S o v i e t  p o l i c y  to w a rd  the  T h i r d  W o r ld
A THE EVOLUTION OF SOVIET POLICY TOWARD THE DEVELOPING COUNTRIES
A t  the  t im e  o f  S t a l i n / s d e a t h  in 1 9 5 3 ,  th e  W es te r n  o p p o n e n t s  o f  th e  S o v i e t  
Union m a i n t a i n e d  p o l i t i c a l ,  economic  and m i l i t a r y  r e l a t i o n s  w i t h  a l l  a r e a s  o f  
t h e  w o r l d - m u c h  o f  w hich was s t i l l  un d er  European c o l o n i a l  c o n t r o l  — w h 1 1e S o v i e t  
i n t e r n a t i o n a l  c o n t a c t s  w er e  l i m i t e d  p r i m a r i l y  t o  the  c o u n t r i e s  t h a t  f o rm e d  t h e i r  
n e w l y - c r e a t e d  e m p i r e  in E a s t e r n  Europe and t o  t h e i r  a l l i e s  in C h in a  The S o v i e t  
a b i l i t y  t o  p r o j e c t  m i l i t a r y — and in most  c as es  p o l i t i c a l — power  was l i m i t e d  t o  
t hose  r e g i o n s  under  d i r e c t  c o n t r o l  o f  the  S o v i e t  army The U n i t e d  S t a t e s  and  
i t s  European a l l i e s  had a l r e a d y  become engaged in a p r o c e s s  o f  e x p a n d i n g  a
n e t w o r k  o f  m i l i t a r y  bas es  f ro m  Europe t h r o u g h  the  M i d d l e  E a s t  t o  E a s t  A s i a  as
/
p a r t  o f  th e  p o l i c y  o f  c o n t a i n m e n t  To c o u n t e r  t h e s e  e f f o r t s ,  th e  S o v i e t s  
i n i t i a l l y  e n t e r e d  upon a p o l i c y  o f  " d e n i a l "  a imed a t  e n s u r i n g  the  n e u t r a l i t y  o f  
those  d e v e l o p i n g  c o u n t r  i e s — espec i a l  1 y A f g h a n i s t a n ,  I n d i a  and E g y p t — w h ic h  
p r o f e s s e d  a n o n a l i g n e d  ap p ro ac h  t o  f o r e i g n  p o l i c y  and opposed th e  i n t r u s i o n  o f
4m i l i t a r y  a l l i a n c e s  i n t o  t h e i r  r e g i o n  The S o v i e t s  s ou ght  t o  expand  t h e i r  t i e s  
w i t h  such c o u n t r i e s  in  o r d e r  t o  p r e v e n t  th e  u n c o n t e s t e d  g r ow th  o f  W e s t e r n  
p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  i n f l u e n c e ,  t o  e n s u r e  t h a t  gaps w o u l d  r e m a in  in the  
U S - s p o n s o r e d  a l l i a n c e  n e t w o r k ,  and t o  w in  th e  s u p p o r t  o f  the  n o n a l i g n e d  s t a t e s  
f o r  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  i s s u e s  o f  i m p o r ta n c e  t o  the  S o v i e t  Union  
C L o w e n th a l ,  1 9 7 7 ,  pp 1 8 5 - 1 8 4 3  M ea s u r e d  in t e rm s  o f  p o l i t i c a l  c o n t a c t s ,
economic  r e l a t i o n s  ( i n c l u d i n g  a s s i s t a n c e ) ,  or  m i l i t a r y  a i d ,  S o v i e t  i n v o l v e m e n t  
in the  a r e a s  o f  s p e c i a l  s t r a t e g i c  co n c e r n  a l o n g  the  s o u t h e r n  b o r d e r s  o f  th e  USSR 
ex panded rapidly 8 ¡ n acj d i t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  S o v i e t s  d i d  a t t e m p t  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  a number o f  o p p o r t u n i t i e s  in o t h e r  a r e a s ,  such as  the  c i v i l  war  in 
Z a i r e  ( t h e n  C o n g o - L e o p o l d v 1 11e )  and th e  r a d i  c a l  i z a t i o n  o f  the  g o v er n m en ts  o f  
S u karno  in I n d o n e s i a ,  Nkrumah in Ghana and T o u r é  in Gu inea
A l t h o u g h  the  i n i t i a l  S o v i e t  push t o w a r d  e x p a n d i n g  c o n t a c t s  w i t h  the  
c o u n t r i e s  o f  th e  T h i r d  W o r l d  was ac c om pan ied  by o p t i m i s t i c  s t a t e m e n t s  a b o u t  the  
p r o s p e c t s  f o r  th e  dev e lo p m en t  o f  a r e v o l u t i o n a r y  c l i m a t e  in t h e s e  c o u n t r i e s ,  th e  
im m ed ia te  S o v i e t  goal  was the  r e d u c t i o n  o f  W es te r n  i n f l u e n c e  in r e g i o n s  o f  
s t r a t e g i c  s i g n i f i c a n c e  f o r  S o v i e t  s e c u r i t y  T h i s  a t  t i m e s  l e d  t o  a 
c o n t r a d i c t i o n  between th e  i m p e r a t i v e s  o f  S o v i e t  p o l i c y  and the  USSR's  
i d e o l o g i c a l  a s s essm ents  o f  th e s e  c o u n t r i e s ,  s i n c e  the  l e a d e r s  i n v o l v e d  c o u l d  no 
l o n g e r  be d e p i c t e d  as r e a c t i o n a r i e s  who ou g ht  t o  be swept  away by th e  t i d e  o f  
r e v o l u t i o n  A t  th e  a u t h o r i t a t i v e  l e v e l ,  t h i s  change in d o c t r i n e  was h e r a l d e d  a t  
th e  T w e n t i e t h  P a r t y  Congress  in 1954 w i t h  K h r u s h c h e v ' s  i n t r o d u c t i o n  o f  the  
c o n c e p t  o f  the  "zone o f  peace The n o n a l i g n e d  s t a t e s  were  no l o n g e r  t o  be 
r e g a r d e d  as  mere o u t p o s t s  o f  W e s t e r n  i m p e r i a l i s m  b u t  as in d e p e n d e n t  p r o p o n e n t s  
o f  peace an d ,  t h e r e f o r e ,  w o r t h y  o f  S o v i e t  s u p p o r t  and a s s i s t a n c e  T h u s ,  d e s p i t e  
r h e t o r i c  ab o u t  s u p p o r t  f o r  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  " s c i e n t i f i c  s o c i a l i s m ’ in
7d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  th e  S o v i e t s  w er e  w i l l i n g  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  such  
e v i d e n t l y  no n -s o c  i a l  i s t  c o u n t r i e s  as  m o n a r c h i c a l  A f g h a n i s t a n  and the  E t h i o p i a  o f  
Emperor  H a i l e  S e l a s s i e  in an a t t e m p t  t o  und er min e th e  W es te rn  p o s i t i o n
By th e  t im e  o-f K h r u s h c h e v ' s  o v e r t h r o w  in l a t e  1 9 4 4 ,  h o w e v e r ,  S o v i e t  p o l i c y  
to w a rd  the  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  was in  p a r t i a l  d i s a r r a y  The o p t i m i s m  o-f the  
1950s was a l r e a d y  under  a t t a c k  and was b e i n g  r e p l a c e d  by a q r o w in q  r e a l i s m  
c o n c e r n i n g  p r o s p e c t s  f o r  p o l i t i c a l  and economic  d e v e lo p m e n t s  in most  o f  the  
T h i r d  W o r l d  A l t h o u g h  th e  S o v i e t s  had ended t h e i r  i s o l a t i o n  f ro m  th e s e  
c o u n t r i e s ,  t h e y  had no t  s u c c eede d  in e s t a b l i s h i n g  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  
r e l a t i o n s h i p s  Where S o v i e t  g o a l s  had been p a r t i a l l y  a c c o m p l i s h e d - - e  g , th e  
r e d u c t i o n  o f  th e  W es te rn  p r e s e n c e  in th e  M i d d l e  E a s t — s u c cess  r e s u l t e d  f a r  more  
f ro m  the  i n i t i a t i v e s  o f  th e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t h e m s e l v e s  than  f ro m  S o v i e t  
p o l i c y  S o v i e t  hopes t h a t  many o f  th e  e m e r g i n g  n a t i o n s  wou ld  be w i l l i n g  t o  c u t  
o r  r e d u c e  t h e i r  economic and p o l i t i c a l  t i e s  w i t h  the  West  p r o v e d  un fo un de d  
R a t h e r  than e m u l a t e  the  S o v i e t  Un ion  as  an a l t e r n a t i v e  s o c i o - p o l i t i c a l  m o d e l ,  
the  m a j o r i t y  o f  l e a d e r s  in A s i a  and A f r i c a  chose i n s t e a d  t o  use the  S o v i e t  Union  
as a t o  l e s s e n  t h e i r  dependen ce on the  f o r m e r  c o l o n i a l  powers  and g i v e
them an a d d i t i o n a l  s o u rc e  o f  m i l i t a r y  and economic a s s i s t a n c e  A d d i t i o n a l l y ,  
th e  USSR's c a p a c i t y  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  t h e i r  f r i e n d s — such as  Lumumba,  
Nkrumah and K e i t a ~ m  p e r i o d s  o f  c r i s e s  was made d i f f i c u l t  by  i t s  i n f e r i o r  
p o s i t i o n  v i s - á - v i s  the  W e s t — p a r t i c u l a r l y  by the  v i r t u a l  absence o f  an 
o c e a n - g o i n g  navy
D e s p i t e  s h o r t c o m i n g s ,  th e  Kh ru shchev  y e a r s  were  n o t  w i t h o u t  suc c e s s e s  upon 
w hic h  f u t u r e  S o v i e t  p o l i c y  c o u l d  be b u i l t  I n  South A s i a ,  I n d i a  had a l r e a d y  
begun t o  depend h e a v i l y  upon the  USSR f o r  bo th  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  and f o r  
s u p p o r t  in th e  dev e lo p m e n t  o f  hea v y  i n d u s t r i a l  p r o j e c t s  in the  s t a t e  s e c t o r  o f
8t h e  economy I n  the  M i d d l e  E a s t  bot h  Eg yp t  and S y r i a  w er e  new i n d e b t e d  t o  th e  
S o v i e t s  -for m i l i t a r y  and economic  a s s i s t a n c e ,  w h i l e  T u r k e y  and I r a n  had begun to  
expand  t h e i r  t i e s  w i t h  t h e i r  n o r t h e r n  n e i g h b o r  as  a means o f  l e s s e n i n g  t h e i r  
dependence on the  U n i t e d  S t a t e s  T h r o u g h o u t  A s i a  and A f r i c a  th e  S o v i e t  Union
had become a f o r c e  t o  be d e a l t  w i t h  by the  U S and i t s  a l l i e s ,  even th r o u g h  the  
West  s t i l l  commanded more i n f l u e n c e  and was a b l e  t o  e x e r t  more m i l i t a r y  
c a p a b i l i t i e s  in most  a r e a s  o f  the  d e v e l o p i n g  w o r l d
The f i r s t  f e w  y e a r s  o f  th e  r e g i m e  o f  B rez hne v and Kosy gi n  saw a c o n t i n u i n g  
r e a s s e s s m e n t  o t  S o v . e t  a t t i t u d e s  and p o l i c i e s  9 Co iWldence th( , developr ae nt  o i
S o v i e t - t y p e  s o c i a l i s t  sys te m s  and an em ph asis  on economic "show p r o j e c t s "  w er e  
r e p l a c e d  by th e  e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  f i r m l y - b a s e d  r e l a t i o n s  w i t h  T h i r d  W o r ld  
c o u n t r i e s  t h a t  w o u l d  b e g in  t o  p r o v i d e  the  S o v i e t s  w i t h  bas es  o f  o p e r a t i o n  f ro m  
w h ic h  t h e y  c o u l d  exp and c o n t a c t s  and a t t e m p t  t o  i n c r e a s e  t h e i r  a c t i v i t i e s  and  
b u i l d  t h e i r  i n f l u e n c e  Even more th an  in e a r l i e r  y e a r s  S o v i e t  p o l i c y  f o c u s e d  on 
c o u n t r i e s  and p o l i t i c a l  g r o u p i n g s  t h a t  had i n h e r e n t  i m p o r ta n c e  f o r  t h e i r  own 
p u r p o s e s  F i r s t ,  t h e y  r e - e m p h a s i z e d  c l o s e  t i e s  w i t h  th ose c o u n t r i e s  a l o n g  th e  
s o u t h e r n  b o u n d a r i e s  o f  the  S o v i e t  U n io n — f r o m  I n d i a  t o  the  A r a b  c o u n t r i e s  o f  
N o r t h  A f r i c a  The i m p o r ta n c e  o f  t h i s  a r e a  f o r  the  s t r a t e g i c  s e c u r i t y  i n t e r e s t s  
o f  th e  S o v i e t  Union i s  s e l f - e v i d e n t ,  as  S o v i e t  com m en tat or s  have r e p e a t e d l y  
n o t e d  CGor shk ov,  19 48 3 *^  S u p p o r t  f o r  m in o r  r e v o l u t i o n a r y  g r o u p s  and f o r  
a c t i v i t i e s  in S u b -S a h a r a n  A f r i c a  was g e n e r a l l y  downplaye d in the  l a t e  1 9 4 0 s — t o  
th e  p o i n t  where  some W e s t e r n  com m enta to rs  m i s t a k e n l y  ar g u e d  t h a t  the  S o v i e t s  had  
v i r t u a l l y  l o s t  i n t e r e s t  in t h a t  c o n t i n e n t  CK an et ,  1 9 7 5 ,  pp 3 4 4 - 3 4 5  and E s s e k s ,  
1 9 7 5 ,  p 1143
S i n c e  the  e a r l y  1 9 7 0 s ,  th e  S o v i e t s  have c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  s u b s t a n t i a l  
s u p p o r t  t o  g r oup s  o r  c o u n t r i e s  o f  p o t e n t i a l  i m p o r ta n c e  t o  t h e i r  s t r a t e g i c  and
9g l o b a l  i n t e r e s t s ,  d e s p i t e  w ha t  seems t o  be a p r e f e r e n c e  f o r  s u p p o r t i n g
" p r o g r e s s i v e "  r e g i m e s  and movements I n  s p i t e  o f  th e  ups ur ge  o f  S o v i e t
i n v o l v e m e n t  in Su b -S ah ar an  A f r i c a  in th e  p a s t  d e c a d e ,  S o v i e t  i n t e r e s t  i s  s t i l l  
c o n c e n t r a t e d  h e a v i l y  in the  a r c  o f  c o u n t r i e s  t h a t  b o r d e r  the  s o u t h e r n  f l a n k  o f  
th e  USSR He re  the  S o v i e t  goal  c o n t i n u e s  t o  be th e  r e d u c t i o n  o f  W es te r n  
i n f l u e n c e  and m i l i t a r y  c a p a b i l i t i e s  and the  c o n c o m i t a n t  e x p a n s i o n  o f  the  
m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  c a p a b i l i t i e s  o f  the  S o v i e t  s t a t e  T h i s  has m eant  t h a t  
th e  S o v i e t s  have c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  s u p p o r t  t o  such  
c o u n t r i e s  as  I r a q ,  S y r i a  and South Yemen I n  s e v e r a l  c as es  t h e y  have s i g n e d  
t r e a t i e s  o f  f r i e n d s h i p  and c o o p e r a t i o n  w i t h  i m p o r t a n t  South A s i a n  and M i d d l e  
E a s t e r n  c o u n t r i e s ,  such as I r a q  and I n d i a  I n  f a c t ,  d u r i n g  th e  1970s t h e y  
i n c r e a s e d  t h e i r  e f f o r t s  t o  improve r e l a t i o n s  w i t h  c o u n t r i e s  f o r m a l l y  a l l i e d  w i t h  
th e  W e s t ,  such as T u r k e y  and I r a n  ( p r i o r  t o  the  o v e r t h r o w  o f  the  sh ah)  by  
o f f e r i n g  economic a s s i s t a n c e  and m i l i t a r y  s a l e s  as  a means o f  r e d u c i n g  th e s e  
c o u n t r i e s  dependence on t h e i r  W e s t e r n  a l l i e s — in p a r t i c u l a r  the  U n i t e d  S t a t e s  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  e l e m e n t  in S o v i e t  p o l i c y  has been the  s e a rc h  f o r  a c c e s s  t o  
b o t h  nav a l  and a i r p o r t  f a c i l i t i e s  t h a t  w ou ld  e n a b l e  them t o  expand the  r e a c h  o f  
t h e i r  m i l i t a r y  c a p a b i l i t i e s
T h r o u g h o u t  the  l a s t  t h i r t y  y e a r s  S o v i e t  p o l i c y  to w a rd  the  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  has r e l i e d  h e a v i l y  on th e  p r o v i s i o n  o f  economic and m i l i t a r y  
a s s i s t a n c e  as  a means o f  d e v e l o p i n g  and c o n s o l i d a t i n g  r e l a t i o n s  CKanet ,  1 9 8 1 ,  
K a n e t ,  19831 I n  g e n e r a l  the  te rm s  o f  S o v i e t  a s s i s t a n c e  a r e  f a v o r a b l e  when 
compared w i t h  com merc ia l  l o a n s  a v a i l a b l e  t o  em e r g in g  n a t i o n s  on the  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t ,  though the  S o v i e t s  o f f e r  v i r t u a l l y  no n o n r e p a y a b l e  g r a n t s  
and a l l  a i d  i s  p r o v i d e d  in the  fo r m  o f  c r e d i t s  f o r  the  p u r ch ase  o f  S o v i e t  goods  
and e q u ip m e n t  S o v i e t  t r a d e  w i t h  A s i a  and A f r i c a  has grown r a p i d l y  as  w e l l ,
10
though an i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  t r a d e  has  been the  d eg re e  t o  w h ic h  i t  has  
been r e l a t e d  t o  the  p r o v i s i o n  o f  economic a s s i s t a n c e  W i t h  few  e x c e p t i o n s  
<e g , th e  s a l e  o f  m i l i t a r y  e q u ip m e n t  t o  L i b y a  and th e  p u r c h a s e  o f  r u b b e r  f ro m  
M a l a s i a )  t r a d e  has r e s u l t e d  f ro m  a g r e e m e n t s  between th e  S o v i e t  l e a d e r s  and t h e i r  
A f r o - A s i a n  c o u n t e r p a r t s  w h ic h  i n c l u d e  the  commitment  o f  S o v i e t  economic  and  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  Examples o f  t h i s  t y p e  o f  ag ree m e nt  have been th o s e  w i t h  
Eg yp t  and I n d i a  w hich c a l l e d  f o r  th e  S o v i e t  Union t o  p r o v i d e  c a p i t a l  eq u ip m e n t  
on the  b a s i s  o f  l o n g - t e r m  c r e d i t s  The se l o a n s  w ere  t o  be r e p a i d  w i t h  the  
p r o d u c t s  o f  t h e  r e c i p i e n t  c o u n t r y  o v e r  a p e r i o d  o f  t w e l v e  y e a r s  a t  an i n t e r e s t
r a t e  o f  2 0 - 2  5 p e r c e n t  Such a g r e e m e n t s  have been e s p e c i a l l y  a t t r a c t i v e  t o
t hose  c o u n t r i e s  w h ic h  have had p r o b l e m s  o b t a i n i n g  the  c o n v e r t i b l e  c u r r e n c y  
n e c e s s a r y  t o  p u r ch ase  on th e  w o r l d  m a r k e t  m a c h i n e r y  and eq u ip m en t  need ed  f o r  
economic  p r o j e c t s
By th e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  t h e n ,  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  th e  two m a j o r  power  
b l o c s  in th e  T h i r d  W o r ld  had changed  m a r k e d l y  The c o l l a p s e  o f  th e  W e s t e r n  
c o l o n i a l  e m p i r e s  and th e  e n s u i n g  r i s e  o f  numerous a n t i - W e s t e r n  p o l i t i c a l  r e g i m e s  
in th e  d e v e l o p i n g  w o r l d ,  v o l u n t a r y  W e s t e r n  m i l i t a r y  r e t r e n c h m e n t ,  and v a r i o u s  
o t h e r  d e v e lo p m e n t s  have r e s u l t e d  in the  c o n t r a c t i o n  o f  the  W e s t e r n  m i l i t a r y  
p r e s e n c e  and o f  W es te rn  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  t h r o u g h o u t  most  o f  A s i a  and A f r i c a  
A t  the  same t im e th e  S o v i e t s  have been a b l e  t o  e s t a b l i s h  a n e t w o r k  o f  e c o n o m ic ,  
p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  p e r m i t s  them f o r  the  f i r s t  t im e  in 
t h e i r  h i s t o r y  t o  p l a y  the  r o l e  o f  a g l o b a l  power  w i t h  w o r l d w i d e  i n t e r e s t s  and
the  c a p a b i l i t i e s  t o  pu rs ue many o f  t hose  i n t e r e s t s  e f f e c t i v e l y  The change in
th e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  Un ion  in th e  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  sys te m  
stems in p a r t  f ro m  the  c o n t i n u e d  b u i l d u p  o f  S o v i e t  m i l i t a r y  power and the  
w i l l i n g n e s s  and a b i l i t y  o f  th e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  th e
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c o n f l i c t s  between the  l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  and the  m a j o r  W e s t e r n  powers  11
A l r e a d y  in 1970s the  S o v i e t s  were  a b l e  t o  employ  t h e i r  n ew ly  d e v e l o p e d  m i l i t a r y  
po w er— i n c l u d i n g  an o c e a n - g o i n g  f l e e t  and l o n g - r a n g e  t r a n s p o r t  a i r c r a f t — in 
c o n j u n c t i o n  w i t h  a c c e s s  t o  p o r t  and a i r  f a c i l i t i e s  in o r d e r  t o  s u p p o r t  d i s t a n t  
and d i s p e r s e d  p o l i t i c * !  and s t r a t e g i c  g o a l s  Examples  i n c l u d e  th e  use o f  the  
S o v i e t  f l e e t  in the  Bay o f  Bengal  t o  d e m o n s t r a t e  s u p p o r t  f o r  I n d i a  in th e  1971 
war  w i t h  P a k i s t a n ,  the  t r a n s p o r t  o f  l a r g e  numbers o f  Cuban t r o o p s  t o  A n g o l a  f o u r  
y e a r s  l a t e r  t o  s u p p o r t  the  MPLA and a v i r t u a l  r e p e a t  o f  t h i s  o p e r a t i o n  in  
E t h i o p i a  in 1 97 8 ,  and the  p r o v i s i o n  o f  s u b s t a n t i a l  m i l i t a r y  s u p p l i e s  to  
r e v o l u t i o n a r y  grou ps in C e n t r a l  A m e r i c a  in th e  1980s
By 1980 t h e  S o v i e t  Un ion  was t r u l y  a su p erpow er  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  
i n f l u e n c e  d e v e lo p m e n t s  in a r e a s  f a r  f ro m  S o v i e t  t e r r i t o r y  A l t h o u g h  the  p r i m a r y  
means a v a i l a b l e  t o  the  S o v i e t s  in t h e i r  a t t e m p t s  t o  a c c o m p l i s h  t h e i r  s h o r t -  and  
l o n g - t e r m  o b j e c t i v e s  t h r o u g h o u t  the  T h i r d  W o r ld  has been th e  p r o v i s i o n  o f  
v a r i o u s  f o r m s  o f  m i l i t a r y  s u p p o r t ,  t h a t  s u p p o r t  has been acc om pa ni ed  by a w id e  
r a n g e  o f  o t h e r  S o v i e t  a c t i v i t i e s — r e l a t i o n s  w i t h  r e v o l u t i o n a r y  movements and  
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  modest  amounts  o f  economic  a s s i s t a n c e ,  p o l i t i c a l  s u p p o r t  in  
v a r i o u s  i n t e r n a t i o n a l  fo rum s and a v a s t  a s s o r t m e n t  o f  pr opa ganda  a c t i v i t i e s  
We t u r n  now t o  an e x a m i n a t i o n  o f  th e  p r op gan da  o f f e n s i v e  t h a t  t h e  S o v i e t s  have  
mounted in t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  th e  T h i r d  W o r ld
B THE NATURE OF SOVIET PROPAGANDA IN  THE THIRD WORLD
In  our  d i s c u s s i o n  o f  S o v i e t  p r o pa ganda  and d i s i n f o r m a t i o n  in th e  T h i r d  
W o r l d  we s h a l l ,  f o r  th e  sake o f  s i m p l i c i t y ,  employ the  b r o a d  te rm  " p r o p a g a n d a , “ 
u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  As we have a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  S o v i e t  pr opa ganda  in the
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T h i r d  W o r ld  i s  d i s s e m i n a t e d  th r o u g h  a g r e a t  v a r i e t y  o f  c h a n n e l s  I n  a d d i t i o n  to  
d i s t r i b u t i n g  s c o r e s  o f  th ousa nds  o f  c o p i e s  o f  b oo ks ,  p a m p h l e t s ,  p e r i o d i c a l s  and  
newspwers  in d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  beaming hun d r ed s  o f  hou rs  o f  r a d i o  b r o a d c a s t s  
t o  a u d i e n c e s  in t h ese  c o u n t r i e s ,  and u s i n g  f r i e n d l y  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  to  
expand th e  number o f  t hose  who r e c e i v e  S o v i e t  pr opagan da messa ges ,  the  S o v i e t s  
a l s o  use such a c t i v i t i e s  as  c u l t u r a l  and s p o r t i n g  e v e n t s  f o r  the  purp ose o f  
g e n e r a t i n g  f a v o r a b l e  v i e w s  a b o u t  the  S o v i e t  Union among f o r e i g n  o b s e r v e r s  
Bara ch Hazan d i s t i n g u i s h e s  two d i f f e r e n t  t y p e s  o f  S o v i e t  p rop aga nd a The f i r s t ,  
w h ic h  he r e f e r s  t o  as  o p e r a t i o n a l  p r o p a g a n d a ,  i s  meant  t o  produce “ c o n c e r e t e  
s p e c i f i c  r e s u l t s ,  i e , a p r e d e t e r m i n e d  b e h a v i o r  I t  i s  c o n n n e c t e d  w i t h  
s p e c i f i c  i s s u e s ,  r a i s e s  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  th ose i s s u e s ,  s u g g e s t s  or  
recommends the  a n s w e r s ,  shows t h e  way and t h e  t im e  o f  a c t i o n ,  and g u i d e s  the  
a u d i e n c e  A second f o rm  o f  p r o p a g a n d a ,  w h ic h  Hazan c a l l s  i m p r é g n â t l o n a l  
p r o p a g a n d a ,  i s  o r i e n t e d  t o w a rd  c r e a t i n g  in th e  t a r g e t  a u d ie n c e  " g o o d w i l l “ to w a rd  
th e  S o v i e t  Un ion  and i s  e x p e c t e d  t o  make th e  t a r g e t  more amenable  t o  a c c e p t i n g  
f u t u r e  o p e r a t i o n a l  pr opa ganda  T h i s  fo r m  o f  pr opa ganda  employs means «uch as  
th e  a r t s ,  s p o r t s ,  e t c  , as w e l l  as o t h e r  more t r a d i t i o n a l  fo r m s  o f  p r opa ganda  
CHazan,  1 9 7 4 ,  p 293
S i n c e  our  m a j o r  co n cern  in th e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  p ap er  w i l l  f o c u s  on 
o p e r a t i o n a l  p r o p a g a n d a ,  we s h a l l  d i s c u s s  o n l y  b r i e f l y  those a s p e c t s  o f  S o v i e t  
i m p ré g n â t  i onal  pr opa ganda  meant  t o  s o f t e n  up p r o s p e c t i v e  t a r g e t s  A l r e a d y  in 
th e  e a r l y  y e a r s  o f  S o v i e t  i n v o l v e m e n t  in the  T h i r d  W o r ld  a S o v i e t  j o u r n a l i s t  
p o i n t e d  o u t  t h a t  one o f  the  p u r p o s e s  o f  a t o u r  o f  S o v i e t  m u s i c i a n s  in N i g e r i a  
had been t o  overcome th e  f a l s e  n e w s  o f  th e  S o v i e t  Union and o f  S o v i e t  s o c i e t y  
w hic h  had been i m p l a n t e d  in A f r i c a  by the  West  [ T a r e l i n ,  1 94 1 ,  p 273 I n  l i n e  
w i t h  t h i s  v i e w  o f  a r t i s t s  and a t h l e t e s  as  p r o p a g a n d i s t s ,  one S o v i e t  w r i t e r  has
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a s s e r t e d  t h a t  “ S c i e n t i s t s ,  a r t i s t s ,  w r i t e r s ,  p a i n t e r s ,  m u s i c i a n s  as  w e l l
as  r a d i o  and t e l e v i s i o n  w o r k e r s ,  a r e  a c t i v e  f i g h t e r s  on the  i d e o l o g i c a l  f r o n t ,  
p a s s i o n a t e  and i n s a t i a b l e  p r o p a g a n d i s t s  o f  Communist  i d e a s  “ [ K r o t o v ,  1 9 7 2 ,  p 
1 2 3 ]  I n  h i s  s t u d y  o f  S o v i e t  c u l t u r a l  d i p l o m a c y  F r e d e r i c k  C Ba rg ho or n n o t e d  
t h a t  i t  i s  a s p e c i a l  f o r m  o f  p r o p a g an d a  m eant  t o  g e n e r a t e  a t t i t u d e s  g e n e r a l l y  
f a v o r a b l e  t o  th e  S o v i e t  Union and t o  S o v i e t  c u l t u r e  [ B a r g h o o r n ,  19Ó0,  p 123 
As Hazan has d e m o n s t r a t e d ,  th e  S o v i e t s  have expended s u b s t a n t i a l  e f f o r t s  t o  
e s t a b l i s h  in T h i r d  W o r ld  s t a t e s  a b r o a d  n e t w o r k  o f  f a c i l i t i e s  t h rough  w h ic h  t h e y  
a r e  a b l e  t o  p r o j e c t  the  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  meant  t o  e s t a b l i s h  such an image 
C u l t u r a l  a g r e e m e n t s  have been s i g n e d  w i t h  the  m a j o r i t y  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s
w h ic h  c r e a t e  th e  f ra m e w ork  w i t h i n  w h ic h  the  S o v i e t s  a r e  a b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  
a c t  i v i  t i e s  12
Of s p e c i a l  i m p o r ta n c e  f o r  th e  S o v i e t s  in t h e i r  e f f o r t s  t o  g e n e r a t e  a 
p o s i t i v e  image a b r o a d  has been the  c r e a t i o n  o f  l o c a l  f r i e n d s h i p  s o c i e t i e s ,  whose  
m a j o r  f u n c t i o n  i s  to  d e v e l o p  p o s i t i v e  v i e w s  to w a rd  and s t r e n g t h e n  l o c a l  
f r i e n d s h i p “ w i t h  th e  p e o p l e s  o f  the  USSR I n c l u d e d  w i t h i n  t h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  
th e  p r o m o t io n  o f  the  s t u d y  o f  he R u s s ia n  l a n g u a g e ,  the  dev elopm en t  o f  l i b r a r i e s ,  
r e a d i n g  rooms,  and d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  the  showing o f  f i l m s ,  e t c  A l t h o u g h  the  
a c t i v i t i e s  o f  f r i e n d s h i p  s o c i e t i e s  o f t e n  e x t e n d  i n t o  the  a r e a  o f  s u p p o r t i n g  
S o v i e t  o p e r a t i o n a l  p r o p a g a n d a ,  t h e i r  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  t o  i n f l u e n c e  the  
a t t i t u d e s  o f  as b r o a d  a ran g e  o f  th e  l o c a l  p o p u l a t i o n  as  p o s s i b l e  t o w a rd  the  
S o v i e t  U n i o n ,  the  g o a l s  o f  s o c i a l i s m ,  and r e l a t e d  t o p i c s
P r o - S o v i e t  i n t e r n a t i o n a l  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  c om pr ise  a second i m p o r t a n t  
component  o f  th e  n e t w o r k  o f  o r g a n i z a t i o n s  t h rough  w hic h the  S o v i e t s  a t t e m p t  t o  
i n f l u e n c e  bo th  g e n e r a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  the  S o v i e t  s t a t e  and t o  g e n e r a t e  s u p p o r t  
f o r  s p e c i f i c  S o v i e t  p o l i c y  i n i t i a t i v e s  T h i s  type  o f  o r g a n i z a t i o n ,  d e s i g n e d  t o
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m o b i l i z e  and u n i t e  i n d i v i d u a l s  a c r o s s  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  on the  b a s i s  o f  s e x ,  
a g e ,  p r o f e s s i o n ,  e t c  , has been an i n t e g r a l  p a r t  o f  S o v i e t  p o l i c y  s i n c e  the  
l ? 2 0 s  (S ee  C h a r t  2 )  O f f i c i a l l y  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  have no c o n n e c t i o n  w i t h  
e i t h e r  th e  USSR or  w i t h  th e  S o v i e t  communist  p a r t y
The d i s t r i b u t i o n  a b r o a d  o f  f i l m s ,  books and p e r i o d i c a l s — u s u a l l y  a v a i l a b l e  
a b r o a d  a t  v e r y  low p r i c e s - - r e p r e s e n t s  a n o t h e r  e l e m e n t  o f  the  S o v i e t  a t t e m p t  t o  
g e n e r a t e  a f a v o r a b l e  image a b r o a d  and t o  c r e a t e  in t a r g e t  a u d i e n c e s  f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  c o n d u c i v e  t o  the  a c c e p t a n c e  o f  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  S o v i e t  o p e r a t i o n a l  
p r o p a g a n d a  and t o  s u p p o r t  f o r  S o v i e t  p o l i c y  o b j e c t i v e s  S o v i e t  i n v o l v e m e n t  in  
i n t e r n a t i o n a l  s p o r t i n g  a c t i v i t i e s  a l s o  has c l e a r  p o l i t i c a l  p u r p o s e s  F o r e i g n  
s p o r t s  d e l e g a t i o n s  c o m p e t i n g  in th e  USSR a r e  u s u a l l y  exp osed t o  a w id e  r a n g e  o f  
a c t i v i t i e s  so t h a t ,  in t h e  w ords  o f  Moscow News in r e f e r r i n g  t o  the  
U n i v e r s i a d e - ' 7 3  Games E v e r y t h i n g  has been done so t h a t  our  g u e s t s  c o u l d  
become b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i t h  th e  S o v i e t  way o f  l i f e  and spend t h e i r  s p a r e  t im e  
u s e f u l l y  " [ Moscow Ne ws . 197 3]
I n  c o n c l u d i n g  h i s  d i s c u s s i o n  o f  S o v i e t  i m p r é g n â t i o n a l  p r o p a g a n d a ,  Hazan
n o t e s
W h i l e  i t  may be p o i n t e d  o u t  t h a t  e v e r y  c o u n t r y  o f  th e  w o r l d  i s  
i n t e r e s t e d  in im p r o v in g  i t s  image and p r o m o t i n g  g o o d w i l l  and  
f r i e n d s h i p ,  i t  can a l s o  be em p h a s iz e d  t h a t  no o t h e r  c o u n t r y  in the  
w o r l d  a t t r i b u t e s  so much o p e r a t i o n  p o l i t i c a l  im p o r ta n c e  t o  t h ese  
i s s u e s  No o t h e r  c o u n t r y  s t i v e s  so v e h e m e n t l y  t o  promote  the  s u t d y  o f  
i t s  la n g u a g e  a b r o a d ,  t o  d e m o n s t r a t e  i t s  a c h ie v e m e n t s  in c u l t u r e ,  
s p o r t s  and a r t s ,  to  p ro ve  i t s  s u p e r i o r i t y ,  or  to  enhance i t s  
p r e s t  i ge
What l u r k s  b e h i n d  t h i s  t re mendous e f f o r t  i s  an unusual  
a t t e m p t  t o  f a c i l i t a t e  th e  a c t i o n  o f  S o v i e t  o p e r a t i o n a l  pr opagan da In  
o t h e r  w o r d s ,  t o  f u r t h e r  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  and to  
p r o j e c t  the  b e s t  p o s s i b l e  image o f  th e  U S S R CHazan,  1 9 7 6 ,  p 137 ]
A f t e r  t h i s  r a t h e r  e x t e n s i v e  i n t r o d u c t i o n  we a r e  now r e a d y  t o  t u r n  t o  our  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a j o r  e l e m e n t s  o f  S o v i e t  o p e r a t i o n a l  p r op gan da  c o n c e r n i n g  the
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T h i r d  W o r l d  and ,  more spec i f  i c a l l  y , the  p r o c e s s  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
C SOVIET VIEWS OF THE NATIONAL LIBERATION PROCESS
F or  th e  S o v i e t s  " n a t i o n a l  l i b e r a t i o n "  i s  p a r t  o f  the b r o a d e r  w o r l d
r e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  t h a t  w i l l  e n e v i t a b l y  r e s u l t  in th e  d e s t r u c t i o n  o f  the  
do m inan t  c a p i t a l i s t  sys tem and i t s  r e p l a c e m e n t  by a g l o b a l  s o c i a l i s t  sys tem  
A l r e a d y  a t  th e  Second Co ng re ss  o f  t h e  C o m i n t e r n  in 1920 L e n in  c a l l e d  on a l l  
comm unis ts  t o  " g i v e  a c t i v e  s u p p o r t  t o  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movements o f  
l i b e r a t i o n  " CIn Kun,  ed , 1 9 3 3 ,  p 1283 More than  t h i r t y - f i v e  y e a r s  l a t e r  a t  
the  T w e n t i e t h  Congress  o f  th e  CPSU Kh ru sh ch ev i n t r o d u c e d  the  i d e a  o f  a w o r l d  
"peace  zone"  w h ic h  u n i t e d  the  communist  c o u n t r i e s ,  the  p r o l e t a r i a t "  in the  
ad v anced  c a p i t a l i s t  s t a t e s ,  and th e  n e w ly  in d e p e n d e n t  s t a t e s  and l i b e r a t i o n  
movements in th e  d e v e l o p i n g  w o r l d  CIn G r u l i o w ,  ed , 1 9 5 7 ,  p 373 S o v i e t
w r i t e r s ,  even t hose  who d i d  n o t  s h a r e  K h r u s h c h e v ' s  o p t i m i s m  a bo ut  l i k e l y
d e v e lo p m e n t s  in th e  T h i r d  W o r l d ,  v i e w e d  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  as an o b j e c t i v e l y  
a n t i - i m p e r l a i  i s t  p r o c e s s  CSee S i m o n n a ,  1 9 6 6 ,  p 83 As S N e i l  M a c F a r l a n e  has  
n o t e d  in h i s  e x c e l l e n t  r e c e n t  s t u d y  o f  Superpow er  R i v a l r y  and T h i r d  W o r l d
Rad i c a l i s m , s i n c e  the  b e g i n n i n g  o f  the  19 70s  S o v i e t  w r i t e r s  have ar g u e d  most  
s t r o n g l y  " t h a t  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  movement i s  an i n s e p a r a b l e  p a r t  o f  the  
w o r l d  r e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  and a c o n s t r u c t i v e  f a c t o r  o f  fu n d a m e n ta l  i m p o r ta n c e  
in w o r l d  p o i ,  t i c s  [ M a c F a r l a n e ,  1 9 8 5 ,  p 1 4 « > 3  Ho we ver ,  t h e s e  a n a l y s t s  have  
c o n t i n u e d  t o  em ph asize  the  p r i m a c y  o f  th e  w o r l d w i d e  s t r u g g l e  between s o c i a l i s m  
and c a p i t a l i s m  and o f  the  r o l e  o f  the  S o v i e t  Union and the  w o r l d  s o c i a l i s t  
sys tem  in the  w o r l d  r e v o l u t i o n  [ S e e ,  f o r  e x a m p le ,  U l ' y a n o v s k y ,  1 9 8 0 ,  p 2 0 ,
T i a g u n e n k o ,  1 9 7 0 ,  p 1 9 7 0 ,  p 543 The n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  r e v o l u t i o n  i s  g r a n t e d
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o n l y  s e c o n d a r y  im p o r ta n c e  As Karen B r u t e n t s ,  one o f  th e  c h i e f  S o v i e t  
s p e c i a l i s t s  on th e  T h i r d  W o r l d ,  has  a r g u e d  The p o i n t  i s  t h a t  l e f t  
o p p o r t u n i s t e s ]  and many n a t i o n a l i s t  i d e o l o g i s t s  o f  th e  T h i r d  W o r l d  have c l e a r l y  
o v e r r a t e d  th e  w o r l d w i d e  i m p o r ta n c e  and r e v o l u t i o n a r y  r o l e  o f  the  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  " [ B r u t e n t s ,  1 9 7 7 ,  vo l  1 ,  p 15 ]
In  the  S o v i e t  v i e w  th e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  movement can o n l y  be u n d e r s t o o d  
as an o n g o in g  p r o c e s s  t h a t  i n c l u d e s  a t  l e a s t  t h r e e  i m p o r t a n t  s t a g e s  The f i r s t  
o f  th e s e  s t a g e s ,  th e  w i n n i n g  o f  p o l i t i c a l  ind ep end en ce and th e  g a i n i n g  o f  
n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y  by f o r m e r  c o l o n i e s  i s  an " i m p o r t a n t  p r e r e q u i s t e , ■ in 
K h r u s h c e v / s v i e w ,  " o f  t h e i r  c o m p l e t e  in de pe nd en ce " [ K h r u s h c h e v ,  1 9 5 6 ,  p 3 ]  
H o wev er ,  p o l i t i c a l  independence  a l o n e  i s  n o t  th e  end in i t s e l f  I t  must  l e a d  t o  
th e  second  s t a g e  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n ,  the  e l i m i n a t i o n  o f  economic  dependence  
on th e  c a p i t a l i s t  West  A f t e r  p o l i t i c a l  ind ependence  the  goal  o f  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  becomes the  e l i m i n a t i o n  o f  f o r e i g n  economic  d o m i n a t i o n ,  "wh ich goes  
hand in hand w i t h  the  p l u n d e r  o f  the  o p p r e s s e d  c o u n t r y ,  s u b j u g a t i o n  o f  i t s  
economic l i f e  t o  the  p u r p o s e s  o f  t h i s  d o m i n a t i o n ,  and p r e s e r v a t i o n  o f  b a c kw a rd  
s o c i o - e c o n o m i c  fo r m s  " [ B r u t e n t s ,  1 9 7 7 ,  vo l  1 ,  p 2 9 ]
The f i n a l  s t a g e  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n ,  in  the  S o v i e t  v i e w ,  i n v o l v e s  the  
movement to w a rd  s o c i a l  r e v o l u t i o n  W r i t i n g  t w e n t y  y e a r s  ago V T i a g u n e n k o  n o t e d  
t h a t  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  w o u ld  be c o m p l e t e d  o n l y  w i t h  the  t u r n  f ro m  c a p i t a l i s t  
fo r m s  o f  d e v e lo p m e n t  t ow a rd s  s o c i a l i s m  [ T i a g u n e n k o ,  1 96 4 ,  p 7 8 ]  The S o v i e t s  
have c o n t i n u e d  t o  emph asize  th e  i m p o r ta n c e  o f  r a d i c a l  s o c i a l  change as  p a r t  o f  
the  l i b e r a t i o n  p r o c e s s — i ne l  u d ì ng even s t r o n g  p r e s s u r e s  on v a r i o u s  T h i r d  W o r l d  
c l i e n t  s t a t e s  t o  e s t a b l i s h  v a n g u a r d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  14
I t  i s  w i t h i n  the  c o n t e x t  o f  t h i s  p e r c e p t i o n  o f  the  p r o c e s s  o f  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  and o f  the  g l o b a l  r e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  t h a t  p i t s  s o c i a l i s m ,
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r e p r e s e n t e d  by th e  S o v i e t  Union and th e  o t h e r  s o c i a l i s t  s t a t e s ,  and i m p e r i a l i s t  
c a p i t a l i s m ,  t h a t  the  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  S o v i e t  p r o p a g a n d a  t o  the  T h i r d  W o r ld  
must  be u n d e r s t o o d  In  th e  f o l l o w i n g  pages o f  t h i s  pa p e r  we s h a l l  examine th e  
most  i m p o r t a n t  themes t h a t  c h a r a c t e r i z e  c u r r e n t  S o v i e t  p r o pa ganda  to w a rd  the  
T h i r d  W o r l d  and r e l a t e  them t o  th e  b r o a d e r  a s p e c t s  o f  S o v i e t  p o l i c y
D GENERAL THEMES IN  SOVIET PROPAGANDA TO THE THIRD WORLD
We s h a l l  d i v i d e  our  d i s c u s s i o n  o f  th e  m a j o r  themes in S o v i e t  p r o pa ganda  
i n t o  two b r o a d  c a t e g o r i e s — tho se  o f  a g e n e r a l  n a t u r e  t h a t  have r e m a i n e d  
r e l a t i v e l y  pe rm an ent  o v e r  the  c o u rs e  o f  the  p a s t  t h r e e  dec ad es  and more s p e c i f i c  
pr opa ganda  cam pa ign s meant  t o  i n f l u e n c e  a t t i t u d e s  and b e h a v i o r  on s p e c i f i c  
i s s u e s  o f  c u r r e n t  co n cern  I n  r e a l i t y ,  t h e s e  two s e t s  o f  p r o p a g an d a  a r e  n o t  
a l w a y s  n e a t l y  d i v i s i b l e ,  and we s h a l l  a t t e m p t  t o  show in o u r  d i s c u s s i o n  how 
i s s u e s  o f  imm ed ia te  conce rn t o  s p e c i f i c  p r opa ganda  cam pa ign s a r e  a l s o  r e l a t e d  t o  
th e  l o n g - t e r m  i n t e r e s t s  o f  g e n e r a l  S o v i e t  pr opagan da
1 Themes c o n c e r n i n g  the  W o r ld  R e v o l u t i o n .  the  F u t u r e  o f  S o c i a l i s m ,  and  
S o v i e t  U n i t y  w i t h  th e  T h i r d  W o r ld
One o f  the  most i m p o r t a n t  s e t s  o f  themes c h a r a c t e r i z i n g  S o v i e t  p r o pa ganda  
in th e  T h i r d  W o r ld  i s  the  a l  1- p e r v a s i  ve n a t u r e  o f  S o v i e t  a t t e m p t s  t o  a s s o c i a t e  
the  a s p i r a t i o n s  o f  the  p e o p l e s  and l e a d e r s  o f  th e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  w i t h  the  
h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  o f  the  S o v i e t  Union and t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  the  S o v i e t  
U n io n — a l o n e  among th e  i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s — can p r o v i d e  the  a s s i s t a n c e  
r e q u i r e d  f o r  the  f u r t h e r  dev e lo p m e n t  o f  th e  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n
The B o l s h e v i k  R e v o l u t i o n  and th e  c r e a t i o n  o f  a s o c i a l i s t  s t a t e  in the  USSR
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a r e  p i c t u r e d  as  the  most  i m p o r t a n t  d e v e lo p m e n t s  o f  the  modern e r a — e v e n t s  
w i t h o u t  w h ic h  th e  c o l o n i a l  sys te m  c r e a t e d  by the  c a p i t a l i s t  West  wou ld  n o t  have  
been o v e r t h r o w n  As was n o t e d  in  an e d i t o r i a l  in  P r a v d a  a f t e r  the  2 3 r d  Co ng re ss  
o f  the  CPSU, " t h e  s u c c e s s e s  o f  the  n a t i o n a l - 1 i b e r a t ion movement a r e  i n s e p a r a b l y  
t i e d  up w i t h  th e  s u c c e s s e s  o f  w o r l d  s o c i a l i s m  and th e  i n t e r n a t i o n a l  w o r k i n g  
c l a s s  u C1 966 ,  p 1] The mere e x i s t e n c e  o f  th e  s o c i a l i s t  s t a t e s  and the  s h i f t  
in the  “ i n t e r n a t i o n a l  c o r r e l a t i o n  o f  f o r c e s "  in f a v o r  o f  th e  USSR no l o n g e r  
p e r m i t s  th e  i m p e r i a l i s t  po wers  t o  a c t  w i t h  i m p u n i t y  in the  d e v e l o p i n g  w o r l d  
For  e x a m p le ,  th e  v i c t o r i e s  o f  th e  n a t i o n a l  l i b e r a i o n  movements in Mozambique and  
A n g o l a  and th e  s u c c e s s e s  o f  r e v o l u t i o n a r y  f o r c e s  in E t h i o p i a  and in o t h e r  
A f r i c a n  c o u n t r i e s  " a r e  a l s o  a r e s u l t  o f  th e  enormous i n f l u e n c e  e x e r t e d  on the  
c o u rs e  o f  w o r l d  d e v e lo p m e n t  by  th e  p o l i c y  o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  and d e t e n t e  
" C T a r a b r i n ,  1 9 7 7 ,  p 14]
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  the  S o v i e t  em pha s is  on the  im p o r ta n ce  o f  t h e  B o l s h e v i k  
R e v o l u t i o n  and d e v e lo p m e n t s  in S o v i e t  p o l i c y  f o r  th e  su cce ss  o f  th e  p r o c e s s  o f  
l i b e r a t i o n  a r e  th e  s p e c i f i c  c l a i m s  t h a t  S o v i e t  pr opa ganda  makes c o n c e r n i n g  th e  
n a t u r e  o f  d i r e c t  S o v i e t  s u p p o r t  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  An a n a l y s i s  o f  S o v i e t  
p r opa ganda  t o  v i r t u a l l y  an y r e g i o n  o f  th e  T h i r d  W o r ld  r e v e a l s  t h a t  by f a r  the  
most  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  c o n t i n u a l  e x p r e s s i o n s  o f  S o v i e t  s o l i d a r i t y  w i t h  and  
s u p p o r t  f o r  a l l  movements c o m m i t t e d  t o  l i b e r a t i o n  f ro m W este r n  i m p e r i a l i s m  The  
S o v i e t s  a r e  p r e s e n t e d  as c o m m i t t e d  t o  th e  j u s t  cause o f  e x p l o i t e d  p e o p le  c h a f i n g  
un der  the  yoke o f  imper  i a l i s t / Z i o n i s t / r a c i s t / r e a c t i o n a r y  o p p r e s s i o n  ( d e p e n d i n g  
upon th e  n a t u r e  o f  the  t a r g e t  o f  t h e  p r o p a g a n d a )  15 u h | | e  t h f  l m p e r i a ) l s t s
c o n t i n u e  t o  a t t e m p t  t o  d o m in a t e  the  p o l i t i c a l  and economic s t r u c t u r e s  o f  the  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  t h e  S o v i e t s  a r e  c o m m i t t e d  t o  r e l a t i o n s  based on e q u a l i t y  
One s t a n d a r d  t e c h n i q u e  em ployed by S o v i e t  p r o p a g a n d i s t s  ha s been t o  c i t e
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i m p o r t a n t  f o r e i g n  o f f i c i a l s  or  p u b l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  th e  s i g n i f i c a n c e  o f
S o v i e t  s u p p o r t  f o r  a p a r t i c u l a r  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  In  1 9 5 7 ,  f o r  e x a m p le ,  the
P r im e  M i n i s t e r  o f  S y r i a  was q u o t e d  as  s a y i n g  t h a t  S o v i e t  p o l i c y  to w a rd  the  A r a b
s t a t e s  d i f f e r e d  f ro m  t h a t  o f  th e  W e s t e r n  i m p e r i a l i s t  Powers ■ W h i l e  th e  l a t t e r
"have no a i m b u t  t o  p r e s e r v e  t h e i r  p o s i t i o n s  in the  A r a b  E a s t ,  so t h a t  t h e y  may
be f r e e  t o  e x p l o i t  th e  n a t i o n a l  w e a l t h  o f  the  A r a b  p e o p l e s , "  the  S o v i e t  Union
"h as  no economic  o r  o t h e r  d e s i g n s  on th e  A r a b  E a s t ,  a l l  i t  d e s i r e s  i s  to
s t r e n g t h e n  peace in t h i s  a r e a  [BBC,  19573 I n  th e  w or ds  o f  A n a t o l y  Gromyko,
Head o f  t h e  A f r i c a n  I n s t i t u t e  o f  the  S o v i e t  Academy o f  S c i e n c e s  and son o f  th e
l o n g - t i m e  S o v i e t  f o r e i g n  m i n i s t e r  "The USSR and A f r i c a ' s  in d e p e n d e n t  c o u n t r i e s
a r e  c l o s e l y  c o o p e r a t i n g  t o  e l i m i n a t e  the  v e s t i g e s  o f  r a c i s m  and c o l o n i a l i s m  and
f i g h t  a g a i n s t  n e o - c o l  on i a l ism,  and t h a t  b r i n g s  n o t a b l e  r e s u l t s  and p rom otes
c l o s e r  r e l a t i o n s  bet wee n t h i s  c o u n t r y  and the  young A f r i c a n  s t a t e s  [Gromyko,
1 9 8 2 ,  p 333 In  N o r t h  A f r i c a ,  i t  i s  c l a i m e d
The l i n e  p u r s u e d  by the  S o v i e t  Union as  r e g a r d s  the  N o r t h  A f r i c a n  
c o u n t r i e s ,  as  w e l l  as  a l l  th e  d e v e l o p i n g  s t a t e s ,  i s  h i g h l y  p r i n c i p l e d  
and i s  based  on th e  L e n i n i s t  t e n e t  t h a t  the  f o r c e s  f i g h t i n g  f o r  
s o c i a l i s m  and n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  a r e  g r e a t  i n t e r n a t i o n a l  a l l i e s  
th e  USSR has  a l w a y s f u r n i s h e d  a l l  manner  o f  a i d  and s u p p o r t  t o  the  
j u s t  s t r u g g l e  o f  the  N o r t h  A f r i c a n  p e o p l e s  f o r  t h e i r  l e g i t i m a t e  
n a t i o n a l  p o l i t i c a l  and economic  r i g h t s  [Shvedov  and P o d t s e r o v ,  1 98 3 ,  
p 553
N o t  o n l y  i s  the  S o v i e t  Un ion  p i c t u r e d  as  a f i r m  and r e l i a b l e  s u p p o r t e r  o f  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  whose i n t e r e s t s  c o i n c i d e  w i t h  t ho se  o f  the  d e v e l o p i n g  
s t a t e s ,  b u t  th e  e x p e r i e n c e  o f  the  S o v i e t  Union ( i n  p a r t i c u l a r  o f  S o v i e t  C e n t r a l  
A s i a )  i s  p r e s e n t e d  as  a model f o r  th e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  G Kim,  one o f  the  
most  p r o l i f i c  o f  S o v i e t  w r i t e r s  on the  T h i r d  W o r l d ,  p r e s e n t s  th e  e x p e r i e n c e  o f  
the  p e o p l e s  o f  C e n t r a l  A s i a  in s t a t e  b u i l d i n g  as an e x a m p le ,  e s p e c i a l l y  f o r  
s t a t e s  o f  s o c i a l i s t  o r i e n t a t i o n  " He n o t e s  t h a t ,  a t  th e  b e g i n n i n g ,
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r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  t r a d i t i o n a l  p r o p e r t i e d  c l a s s  had p a r t i c i p a t e d  in the  new 
s t a t e  o r g a n s ,  as c l a s s - c o n s c i o u s n e s s  g r e w ,  h o w e v e r ,  t h e /  were  g r a d u a l l y  removed  
f ro m  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  and r e p l a c e d  e n t i r e l y  by r e p r e s e n t a t i v e s  o f  the  
w o r k e r s  and p e a s a n t s  The C e n t r a l  A s i a n  r e p u b l i c s  o f  th e  USSR, once " bac kward  
o u t l y i n g  r e g i o n s  o f  t s a r i s t  R u s s i a , “ have become m a j o r  i n d u s t r i a l  c e n t e r s  " I n  
o p p o s i t i o n  t o  the  s i t u a t i o n  t a k i n g  shape in the  n e w l y - f r e e  c o u n t r i e s  under  
c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t ,  t h e  f l e x i b l e  p u r p o s e f u l  p o l i c y  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
based  on s o c i a l i s t  r e l a t i o n s  e n s u r e s  fu n d a m e n ta l  c o n d i t i o n s  f o r  e l i m i n a t i n g  
r e l a t i v e  a g r a r i a n  o v e r p o p u l a t i o n  [ K i m ,  1 9 8 3 ,  pp 4 1 ,  3 8 ]  Ev er  s i n c e  the  
1 9 5 0 s ,  when th e  S o v i e t s  f i r s t  e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s  w i t h  n e w l y - i n d e p e n d e n t  
s t a t e s ,  t h e y  have em p h a s iz e d  th e  im p o r ta n c e  o f  S o v i e t  e x p e r i e n c e  in  
r e s t r u c t u r i n g  th e  econo m ie s o f  T h i r d  W o r l d  s t a t e s  [See  K a n e t ,  1 9 6 6 ,  pp 
2 7 5 - 2 9 7 ]
The n o n -c a p  i t a l  i s t  p a t h  o f  economic  d e v e lo p m e n t  has  been e x t o l l e d  as  the  
s o l u t i o n  o f  th e  d e v e lo p m e n t  p r o b l e m s  o f  T h i r d  W o r ld  s t a t e s ,  as  in a 1962 r a d i o  
b r o a d c a s t
the  S o v i e t  E a s t e r n  r e p u b l i c s  have shown the  w ho le  w o r l d  t h a t  a l l
the  o p p r e s s e d  p e o p l e s  can t h row  o f f  the  i m p e r i a l i s t  yoke f o r e v e r
The S o v i e t  E a s t e r n  R e p u b l i c s ,  l i k e  a b r i g h t  t o r c h ,  a r e  an 
exam ple  t o  t ho se  c o u n t r i e s  whe re  the  l a b o u r  o f  t h e  p e o p l e s  and the  
w e a l t h  o f  th e  c o u n t r y  a r e  s t i l l  b e i n g  p l u n d e r e d  and l o o t e d  by the  
W e s t e r n  monopoi i s t s  [BBC,  19 6 2 ]
As T h e o d o r e  H F r i e d g u t  has n o t e d ,  "The S o v i e t  model o f  dev e lo p m en t  p r e s e n t e d  in  
th e  n ew sp a p er s  and j o u r n a l s ,  i s  one o f  r a p i d  t r a n s f o r m a t i o n ,  the  i n j e c t i o n  o f  
n e w l y  a c t i v i t a t e d  masses i n t o  the  p o l i t i c a l  s y s te m ,  d e s t r o y i n g  and r e m o v in g  o l d  
r u l i n g  c l a s s e s  and p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  " [ 1 9 7 9 ,  p 171 ]
A n o t h e r  r e l a t e d  theme in the  g e n e r a l  S o v i e t  p r op aga nd a message c o n c e r n s  the  
s t a t u s  o f  t h e  USSR as a g l o b a l  power w i t h  l e g i t i m a t e  i n t e r e s t s  in a l l  r e g i o n s  o f
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the  w o r l d  Fo r  e x a m p le ,  in a speech t o  the  T w e n t y - f o u r t h  CPSU C o ng res s in l?~>l 
F o r e i g n  M i n i s t e r  A n d r e i  Gromyko e x p r e s s e d  the  S o v i e t  l e a d e r s h i p  s g l o b a l  
a s p i r a t i o n s  when he s t a t e d  " T o d a y ,  t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  any s i g n i f i c a n c e  
w h ic h  can be d e c i d e d  w i t h o u t  th e  S o v i e t  Union o r  in o p p o s i t i o n  t o  i t  ■ [Gromyko,  
19 7 1 ]  S e v e r a l  y e a r s  l a t e r  th e  S o v i e t  m i n i s t e r  o f  d e f e n s e  made e x p l i c i t  the  
g l o b a l  i m p o r ta n c e  o f  S o v i e t  m i l i t a r y  f o r c e  when he s t a t e d  the  h i s t o r i c  
f u n c t i o n  o f  the  S o v i e t  armed f o r c e s  i s  n o t  r e s t r i c t e d  m e r e l y  t o  t h e i r  f u n c t i o n  
in d e f e n d i n g  ou r  M o t h e r l a n d  and the  o t h e r  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  " A q g r e s s i o n  by  
th e  W e s t e r n  i m p e r i a l i s t  s t a t e s  s h o u ld  be r e s i s t e d  “ in w h a t e v e r  d i s t a n t  r e g i o n  o f  
ou r  p l a n e t  i t  o c c u r s  “ [ G r e c h k o ,  19743
T h r o u g h o u t  the  1970s  the  S o v i e t s  d e v o t e d  s u b s t a n t i a l  e f f o r t  t o  s u p p o r t  th e  
c l a i m  t h a t  the  " i n t e r n a t i o n a l  c o r r e l a t i o n  o f  f o r c e s "  has changed  d r a m a t i c a l l y  
and t h a t  t h e  f o r c e s  o f  s o c i a l i s m  <md p r o g r e s s ,  headed by th e  S o v i e t  U n i o n ,  a r e  
now f a r  more i n f l u e n t i a l  in  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t s  than  t hose  o f  
i m p e r i a l i s t  c a p i t a l i s m  Th e y  p o i n t  t o  th e  m i l i t a r y  s t r e n g t h  o f  th e  S o v i e t  
U n i o n ,  the  s u c c e s s e s  o f  the  s o c i a l i s t  s t a t e s  and th e  g r o w in g  number o f  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t h a t  have chosen the  n o n -c a p  i t a l i s t  p a t h  o f  d e v e lo p m e n t  as  
e v i d e n c e  t h a t  s u p p o r t s  t h i s  c l a i m
Y e t  a n o t h e r  o f  the  g e n e r a l  themes t h a t  r u n s  t h r o u g h o u t  v i r t u a l l y  a l l  S o v i e t  
w r i t t e n  and v e r b a l  pr opagan da d i s s e m i n a t e d  in the  T h i r d  W o r ld  c o n c e r n s  the  
c r u c i a l  r o l e  p l a y e d  by th e  S o v i e t  Union in the  s t r u g g l e  f o r  peace and s e c u r i t y  
in the  W o r l d  As we s h a l l  see in more d e t a i l  b e l o w ,  th e  U n i t e d  S t a t e s  and i t s  
i m p e r i a l i s t  a l l i e s  ( s u p p o r t e d  by r e a c t i o n a r y  e l e m e n t s  in the  T h i r d  W o r l d )  a r e  
p r e s e n t e d  as th e  p r i m a r y  s o u rc e  o f  c o n f l i c t  and war  Y e t ,  “The USSR s ap p ro ach  
t o  th e  s e a r c h  f o r  peace in the  M i d d l e  E a s t  and to  the  t a s k  o f  e a s i n g  the  
t e n s i o n s  t h e r e  i s  a p p r e c i a t e d  n o t  o n l y  by s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  bu t  a l s o  by many
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A r a b  and West  European p o l i t i c a l  f i g u r e s  ■ [ O s i p o v ,  1 9 8 5 ,  p 651  A c c o r d i n g  t o  
th e  S o v i e t  w r i t e r ,  0 Ka sy an ov,  "The USSR has a l w a y s  opposed t h i s  c o u r s e  Ethe  
U S and I s r a e l i  a t t e m p t  t o  f o r c e  an u n j u s t  s e t t l e m e n t ]  w i t h  th e  o n l y  c o r r e c t  
a l  t e r n a t i  v e — t o  t u r n  d e v e lo p m e n t s  in  th e  M i d d l e  E a s t t o w a r d s  the  s e a r c h  f o r  an 
a l l - e m b r a c i n g  and j u s t  M i d d l e  E a s t  s e t t l e m e n t  " [ K a s y a n o v ,  1 9 8 4 ,  p 5 9 ]
2 Themes co n cern  ino N e s t e r n  I m p e r i a l i s m  
A l t h o u g h  th e  S o v i e t s  d e v o t e  s u b s t a n t i a l  e f f o r t s  in t h e i r  p r o pa ganda  
a c t i v i t i e s  t o  e x t o l l i n g  the  v i r t u e s  o f  s o c i a l i s m ,  the  S o v i e t  s t a t e ,  and S o v i e t  
s u p p o r t  f o r  the  g o a l s  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n ,  t h e y  d e v o t e  a l m o s t  eq ual  space and  
t im e  t o  d e n i g r a t i n g  the  U n i t e d  S t a t e s  and i t s  a l l i e s  and a t t r i b u t i n g  v i r t u a l l y  
a l l  th e  w o r l d ' s  i l l s  t o  th e  e v i l s  o f  c a p i t a l i s t  i m p e r i a l i s m  C o n f l i c t  in the  
T h i r d  W o r l d  r e s u l t s  a l m o s t  s o l e l y ,  a c c o r d i n g  t o  S o v i e t  p r o p a g a n d a ,  t o  the  
m a c h i n a t i o n s  o f  th e  West  A c c o r d i n g  t o  one S o v i e t  a n a l y s t ,  th e  one c i r c u m s t a n c e  
common t o  a l l  c o n f l i c t s  in A f r i c a  i s  the  f a c t  " t h a t  t h e  c o n f l i c t s  f l a r e  up 
e x a c t l y  t h e r e  whe re  the f o r c e s  o f  i m p e r i a l i s m  and i t s  i l k  t r y  by means o f  f o r c e  
t o  s u p p r e s s  the  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  movement ,  t o  r e v e r s e  the  march o f  h i s t o r y  
and e r e c t  o b s t a c l e s  t o  th e  i n d e p e n d e n t  d e v e lo p m e n t  o f  young s t a t e s  " C T a r a b r i n ,  
Y , 1 9 8 4 ]  In  d i s c u s s i n g  t h e  d i f f i c u l t y  o f  r e a c h i n g  p o l i t i c a l  s e t t l e m e n t s  in  
l o c a l  c o n f l i c t s ,  D m i t r y  V o l s k y  a r g u e s  t h a t  " t h e  re a s o n  i s  the  same e v e r y w h e r e ,  
th e  u n w i l l i n g n e s s  o f  the  i m p e r i a l i s t  q u a r t e r s  t o  r e c o g n i z e  the  p r i n c i p l e  o f  the  
e q u a l i t y  o f  s t a t e s  and p e o p l e s ,  the  s t r i v i n g  o f  some c o u n t r i e s  t o  d o m in a t e  
o t h e r s ,  t o  e x p l o i t  t h e i r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  and t o  use t h e i r  t e r r i t o r y  f o r  t h e i r  
own s t r a t e g i c  p u r p o s e s  [ V o l s k y ,  1 9 8 3 a ,  p 5 ]  V o l s k y  even goes so f a r  as t o  
c l a i m  t h a t  U S i m p e r i a l i s t  a g g r e s s i o n  in v a r i o u s  r e g i o n s  o f  th e  w o r l d  i s
i n t e r c o n n e c t e d
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I t  i s  h a r d l y  a c o i n c i d e n c e  t h a t  a t  the  v e r y  t im e  t h a t  th e  w i d e - s c a l e  
i n c u r s i o n  i n t o  N i c a r a g u a  was s t a r t e d ,  th e  t h r e a t  o f  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  
c o u n t r i e s  l i k e  S y r i a  and A n g o l a  a l s o  i n c r e a s e d  A l l  the se  add up t o  a 
c h a i n  o f  i n t e r c o n n e c t e d  o p e r a t i o n s  p r e p a r e d  and c a r r i e d  ou t  -for the  
t im e  b e i n g  t h rough  th e  agency o-f o t h e r s  M e a n w h i le  the  c h a i n  o-f 
c o n - f l i c t  s i t u a t i o n s  c r e a t e d  by  W a s h i n g t o n ' s  i m p e r i a l  p o l i c y  e n c i r c l e s  
th e  w ho le  g l o b e  a t  th e  E q u a t o r  [ V o l s k y ,  1 9 8 3 b ,  p 93
E l s e w h e r e  V o l s k y  has a l s o  a s s e r t e d  t h a t  t ho se  who a r e  bombing and s h e l l i n g  
T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  a r e  h a t c h i n g  m i l i t a r i s t  d e s i g n s  p r i m a r i l y  t a r g e t e d  a t  the  
S o v i e t  Un ion  and o t h e r  c o u n t r i e s  o-f the  s o c i a l i s t  communi ty  T h i s  
u n d e r s c o r e s  th e  i m p e r a t i v e  need t o  s t r e n g t h e n  th e  s o l i d a r i t y  o f  the  s o c i a l i s t  
and d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  " [ V o l s k y ,  1 9 8 4 ,  pp 5 ,  73 The messaqe p r e s e n t e d  by  
V o l s k y — and by many o t h e r  S o v i e t  p r o p a g a n d i s t s  who em ph asize  t h i s  theme has two 
p a r t s  F i r s t ,  i t  i s  the  i m p e r i a l i s t  W e s t ,  in p a r t i c u l a r  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h a t  
i s  the  s o u rc e  o f  p r o b l e m s  and c o n f l i c t  in the  T h i r d  W o r ld  and t h a t  i s  c u r r e n t l y  
t h r e a t e n i n g  the  s e c u r i t y  i n t e r e s t s  o f  “ p r o g r e s s i v e "  s t a t e s ,  in a d d i t i o n ,  
h o w e v e r ,  t h i s  t h r e a t  makes i t  a l l  th e  more i m p e r a t i v e  t h a t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  
a l l y  t h e m s e l v e s  w i t h  the  S o v i e t  Un ion and th e  f o r c e s  o f  w o r l d  peace
The p i c t u r e  p r e s e n t e d  by S o v i e t  p r o p a g a n d a  o f  the  U S as  the  m a j o r  s o u rc e  
o f  c o n f l i c t  in the  T h i r d  W o r ld  and the  u l t i m a t e  so u rc e  o f  o p p o s i t i o n  t o  
r e v o l u t i o n a r y  change i s  s u p p le m e n te d  by the  argum ent  t h a t  the  U S i s  i n v a r i a b l y  
a l l i e d  t o  the  l o c a l  o r  r e g i o n a l  f o r c e s  o f  r e a c t i o n  In  c o n c i * - ^ m q  the  
h y p o c r i s a y  o f  U S c o n c e r n s  f o r  v i o l a t i o n s  o f  human r i g h t s ,  f o r  e x a m p le ,  two 
S o v í e t  w r i t e r s  ask
Where a r e  the  s o u r c e s  o f  the  l o n g - s t a n d i n g  f r i e n d s h i p  th ose  
p o l i t i c i a n s  c l a d  as d e m o c ra ts  and m o r a l i s t s  m a i n t a i n  w i t h  a l l  k i n d s  o f  
d i c t a t o r s ,  ' h e r e d i t a r y 7 and ' f o r  l i f e ' ,  l i k e  D u v a l i e r  o f  H a i t i ,  w i t h  
the  r a c i s t s  who r u l e  in South A f r i c a ,  and w i t h  the  South K o r e a n ,  
S a l v a d o r e a n  and C h i l e a n  g e n e r a l s  who b r u t a l i z e  t h e i r  own n a t i o n s 9
The a n s w e r ,  t h e y  s a y ,  l i e s  in th e  i m p o r t a n t  a s s i s t a n c e  t h a t  such r e a c t i o n a r y
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r e g i m e s  p r o v i d e  W a s h in g t o n  in i t s  a t t e m p t  t o  a c c o m l i s h  i t s  i m p e r i a l  i n t e r e s t s  
CSamar in and T o l s t o v ,  1 9 8 4 ,  p 1043 I n  t h e i r  a t t e m p t  t o  weaken t i e s  between the  
U n i t e d  S t a t e s  and v a r i o u s  T h i r d  W o r l d  g o v e r n m e n t s ,  the  S o v i e t s  i n v a r i a b l y  
a t t e m p t  t o  t i e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  those  r e g i o n a l  - forces v ie w e d  as most h o s t i l e  
or  o p p r e s s i v e  by  t a r g e t  p o p u l a t i o n s  I n  A f r i c a ,  f o r  e x a m p le ,  U S p o l i c y  a ims
r e p u t e d l y  i n c l u d e  " c o a l e s c e n c e  w i t h  the  r a c i s t  up p er  c r u s t "  o f  South  A f r i c a  
[ T a r a b r i n ,  1 9 8 3 ,  p 423 , in  t h e  M i d d l e  E a s t  I s r a e l  i s  p i c t u r e d  as c a r r y i n g  o u t  
U S i m p e r i a l  a i ms in the  r e g i o n  [ V i k t o r o v ,  1 9 8 3 ,  O s p i o v ,  19853
3 Themes Concern ino C h in e s e  Heoemonism
D u r i n g  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s  th e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h in a  has been added  
t o  th e  c a t e g o r y  o f  s t a t e s — a l o n g  w i t h  th e  c a p i t a l i s t  i m p e r i a l i s t  s t a t e s — t h a t  
r e p r e s e n t  a m a j o r  t h r e a t  t o  the  s e c u r i t y  and d e v e lo p m e n t a l  i n t e r e s t s  o f  the  
T h i r d  W o r l d  The p o s t - M a o  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  i s  ac c used  o f  an " o v e r t  
programme o f  m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  c o l l u s i o n  w i t h  i m p e r i a l i s m  " C h i n a ' s  main  
l o n g - t e r m  g o a l s  in r e l a t i o n s  w i t h  d e v e l o p i n g  s t a t e s  have r e m a i n e d  unchanged  
d u r i n g  th e  p a s t  t w e n t y  y e a r s  " t o  s u b j e c t  them to  i t s  i n f l u e n c e ,  i s o l a t e  them 
f ro m  th e  s o c a l i s t  w o r l d  and t o  h a r n e s s  th e  economic  p o t e n t i a l  o f  th e  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  t o  i t s  own ' f o u r  m o d e r n i z a t i o n s  ' •  [ A l e x e y e v  and N i k o l a y e v ,  1 9 8 4 ,  pp 
3 4 ,  393 These  a c c u s a t i o n s  sound q u i t e  s i m i l a r  t o  tho se  t r a d ì t i onal  1 y b r o u g h t  
a g a i n s t  W e s t e r n  i m p e r i a l i s m
C h in a  has r e g u l a r l y  been acc us ed  o f  a t t e m p t i n g  t o  undermine the  s e c u r i t y  of  
l i b e r a t i o n  movements t h r o u g h o u t  the  T h i r d  W o r l d — fro m  I n d o c h i n a  and A f g h a n i s t a n  
in A s i a  t o  S o u t h e r n  A f r i c a  [ S e e ,  f o r  e x a m p le ,  I s a y e v ,  19 8 5 ,  p 233 In  sum,  
C h in a  ha s s h a r e d  w i t h  th e  U n i t e d  S t a t e s  and th e  W e s t ,  though on a much more  
l i m i t e d  b a s i s ,  in the  d i a t r i b e s  and c o n d e m n a t io n s  e m a n a t i n g  f ro m  Moscow
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W h i l e  th e  m a j o r  themes o f  S o v i e t  p r o pa ganda  t o w a rd  the  T h i r d  W o r ld  
d i s c u s s e d  above have r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  o v e r  th e  c o u rs e  o f  th e  p a s t  
t h r e e  dec a d e s  o t h e r  themes ( o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a s p e c i f i c  c r i s i s  o r  c u r r e n t  
d e v e lo p m e n t s  in  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y )  have changed H o wev er ,  t h ese  more  
s p e c i f i c  e l e m e n t s  o f  the  S o v i e t  p r opa ganda  message a r e  a l m o s t  a l w a y s  a s s o c i a t e d  
w i t h  th e  more g e n e r a l  themes o f  the  g l o b a l  s t r u g g l e  between the  f o r c e s  o f  
p r o g r e s s  r e p r e s e n t e d  by the  S o v i e t  Un ion  and tho se  o f  r e a c t i o n  and i m p e r i a l i s m  
l e d  by th e  U n i t e d  S t a t e s
The r e m a i n d e r  o f  the  pa p e r  has n o t  y e t  been c o m p l e t e d  I t  w i l l  i n c l u d e  
d i s c u s s i o n  o f  S o v i e t  p rop aga nd a on s p e c i f i c  c u r r e n t  i s s u e s  r e l a t i n g  to  the  T h i r d  
W o r l d  The f o l l o w i n g  l i s t  i s  n o t  a l l - i n c l u s i v e
1 S t a t e s  o f  s o c i a l i s t  o r i e n t a t i o n ,  the  i m p o r ta n c e  o f  the  v a n q u a r d  p a r t y ,  
th e  f a i l u r e  o f  c a p i t a l i s t  de v e lo p m e n t  in the  T h i r d  W o r ld
2 A new i n t e r n a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o r d e r
3 S t a t e  t e r r o r i s m  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s  as  a c o u n t e r  t o  a s s e r t i o n s  t h a t  the  
USSR s u p p o r t s  t e r r o r i s m
4 The d e b t  c r i s i s  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s — the  r e s u l t  o f  W es te r n  
e x p l o i t a t i o n
5 W e s t e r n  arms m e r c h a n t s  in th e  T h i r d  W o r ld  
W e s t e r n  economic a i d  as  e x p l o i t a t i o n ,  b r a i n w a s h i n g  o f  T h i r d  W o r ld
e l i t e s  t h r o u g h  t r a i n i n g  in the  U S
6
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7 A new i n t e r n a t i o n a l  economic  o r d e r
8 S p e c i f i c  r e g i o n a l  d e v e lo p m e n t s
a S o u t h e a s t  A s i a  r e v i v e d  Jap an es e a g g r e s s i o n ,  C h i n e s e - U  S c o l l u s i o n  
vs V i e t n a m
b A f g h a n i s t a n  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n ,  p r o g r e s s i v e  d e v e lo p m e n t s  
c M i d d l e  E a s t  Leb an on ,  I s r a e l  as U S a g e n t ,  Z i o n i s m  
d S o u t h e r n  A f r i c a  South A f r i c a n  r a c i s m ,  U S s u p p o r t  f o r  South A f r i c a ,  
W e s t e r n
e C e n t r a l  A m e r i c a  N i c a r a g u a n  r e v o l u t i o n ,  U S i n t e r v e n t i o n
As n o t e d  a b o v e ,  S o v i e t  p r o p a g a n d a  cam pa igns on s p e c i f i c  i s s u e s  r e l a t e d  t o  the  
T h i r d  W o r l d  w i l l  be r e l a t e d  t o  th e  b r o a d e r ,  more l a s t i n g  themes d i s c u s s e d
e a r l i e r
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C h a r t  1
S o v i e t  O r g a n i z a t i o n  S t r u c t u r e  -for  
Pr op agand a  and A c t i v e  M e a s u r e s
I n t e r n a t i o n a l  I
I n f o r m a t i o n  I
D e p a r tm e n t  o f  th e  l<  
CPSU C e n t r a l  I
Co mm it t ee  I
I \
____________ !______________  I
T a s s  & N o v o s t i  I I
I n t e r n a t i o n a l  R a d io  I I 
B r o a d c a s t i n g  ( e g  I I  
R a d io  Moscow I I
P r e s t  i ge P u b i i c a -  I I 
t i o n s  <e g P r a v d a l I 
P e r i o d i c a l s  and I I 
Books <e g New I I 
T i m e s )  i I
Embassy I n f o r m a t i o n !  I
D e p a r tm e n t___________j_ |
I
1
1 CPSU Pol i t b u r o
1
1
1
*
1
1 CPSU S e c r e t a r i a t
1
1
1
1
/
I n t e r n a t i o n a l  
D e p a r tm e n t  
o f  th e  CPSU 
C e n t r a l  Commit tee
I N o n - r u l i n g  F o r e i g n  
I Communist  P a r t i e s  
I R e v o l u t i o n a r y  M o v e -  
I m ent s
I I n t e r n a t i o n a l  F r o n $  
I O r g a n i z a t i o n s  
I N a t i o n a l  F r o n j r  O r -  
I g a n i z a t i o n s  (e  g 
I US Peace C oun c 1 1 
I C l a n d e s t i n e  R a d io s  
I Academy o f  S c i e n c e s
------>
/
< -
S e r v i c e  A , 1 s t  C h i e f  
D i r e c t o r a t e  o f  the  
Co mm it t ee  f o r  S t a t e  
S e c u r i t y  (KGB)
C o v e r t  Pro pag an da  
F o r g e r  i es  
Di s i n f o r m a t i o n  
Agen t - o f - I n f  1uence  
o p e r a t i o n s  
M a n i p u l a t i o n  o f  
F o r e i g n  M e d i a  
Parami  1 i t a r y  
A s s i s t a n c e
— sie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m í_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I S o v i e t  B l oc  S t a t e s  and O t h e r  S t a t e s  Governed  
I by P r o - S o v i e t  Communist  P a r t i e s  
I
I S i m i l a r  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s  w i t h i n  th e s e  
I s t a t e s  a r e  c o o r d i n a t e d  by t h e i r  S o v i e t  c o u n t e r -  
I p a r t s  t o  e x e c u t e  a c t i v e  pr opa ganda  and a c t i v e  
I m e a s u r e s _______
So urces S h u l t z  and Godson,  1 9 8 4 ,  p 20 and C I A ,  1 9 8 0 ,  p 61
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C h a r t  2
P r o - S o v i e t  I n t e r n a t i o n a l  F r o n t  O r g a n i z a t i o n s
ss
Organization Year Headquarters Claimed A ff i l ia te s  Countries
________________________________________________ Founded__________________Membership_________
Afro-Asian Peoples' S o lid a r it / Organization 1957 
Christian Peace Conferences 1958 
International Association of Democratic Lawyers 1946 
International Organization of Journalists 1946 
International Union of Students 1946 
Women's International Democratic Federation 1945 
World Federation of Democratic Youth 1945 
World Federation of S c ien tific  Workers 1946 
World Federation of Trade Unions 1945 
World Peace Council 1950
Cairo unknown 87 -
Prague unknown - ca 80
Brussels 25,000 - ca 80
Prague 180,000 - 120 plus
Prague 10,000,000 117 109
E Berlin 200,000,000 131 116
Budapest 150,000,000 ca 270 123
London 450,000 ca 33 70 plus
Prague ca 206,000,000 90 81
Helsinki unknown 142 plus
Source Staar, 1984, p xxiv
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NOTES
1 A number o f  m a j o r  s t u d i e s  have p r o v i d e d  s u b s t a n t i a l  d e t a i l  a b o u t  the
h i s t o r y  and o r g a n i z a t i o n  o f  S o v i e t  p r o p a g a n d a  and d i s i n f o r m a t i o n  a c t i v i t i e s  
Se e ,  f o r  exa mp le  B a r q h o o r n ,  1 9 4 4 ,  B a r r o n ,  1 9 8 3 ,  C l e w s ,  1 9 4 4 ,  H a z an ,  19 7 4 ,
Jameson,  1 9 8 1 ,  U S , House,  1 9 8 0 ,  U S , House,  1 9 8 2 ,  and a h o s t  o f  o t h e r
pubi  i c a t  i ons  
2
A c c o r d i n g  t o  S o v i e t  p u b l i c a t i o n  s t a t i s t i c s  books and b r o c h u r e s  were
p u b l i s h e d  in 48 f o r e i g n  l a n g u a g e s  in 1 9 8 2 ,  i n c l u d i n g
Language Number o f
Af gh an 34
Am ha r i c 11
A r a b i c 121
Engl i sh 1 , 1 9 1
Fr en c h 443
Languages o f  I n d i a 27 2
I n d o n e s i a n 2
Khmer 11
L a o t i an 15
Mai gash 3
Ne pa l  ese 10
P e r s i a n 34
P o r t u g u e s e 109
S i n g h a l e s e 14
Span i sh 391
Swah1 1 i 15
T u r k  i sh 3
V i e t n a m e s e 34
CP e c h a t '  v SSSR. 19 8 3 ]
i t i e s  T o t a l  number o f  c o p i e s
( i n  th o u s a n d s )
285 4 
93 3 
893 2 
2 4 , 3 0 8  7 
4 , 4 4 5  2 
2 , 2 4 2  3 
4 9 
193 4 
114 4 
13 4 
30 5 
294 1 
1 , 2 5 0  8 
245 1 
1 1 , 4 3 4  3 
80 8 
190 8 
843 3
3
By the  l a t e  1970s more than t h r e e  h u n dred  f o r e i g n  news a g e n c e s ,  s e r v i c e s  
and com panie s  in 93  c o u n t r i e s  used TASS m a t e r i a l s  CUSIA,  1 9 7 8 ,  pp 1 - 4 ] ,  a t  the  
b e g i n n i n g  o f  the  1970s  N o v o s t i  had d e a l i n g s  w i t h  more than one hundr ed  news 
a g e n c i e s ,  120 p u b l i s h i n g  f i r m s ,  more than  one hundr ed  r a d i o  and t e l e v i s i o n
30
■firms, and 7 , 0 0 0  ne w sp ape rs  and m a g a z i n e s  CUSIA,  1 9 7 3 ,  pp 3 4 - 3 7 3
4 Hazan does n o t  i n c l u d e  the  r e f e r e n c e  t o  a t t i  t i d e s ,  b e l i e f s  and v a l u e s  in 
h i s  d e f i n i t i o n ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  i m p l i e d  in h i s  d e f i n i t i o n  and e x p l i c t l y  
d i s c u s s e d  l a t e r  in  h i s  book CHazan,  1 9 7 6 ,  pp 1 2 ,  163 The d e f i t i o n  o f  
pr o p a g an d a  used h e r e  i n c l u d e s  a l l  o f  th e  e l e m e n t s  f ro m  th e  E n c / l o n e d . a  
^ ■| t a n n > c a  d e f i n i t i o n  p r o v i d e d  t o  p a r t i c i p a n t s  in th e  c o n f e r e n c e  I n  my v ie w  
th e  E n c y c l o p e d i a ' s  d e f i n i t i o n  i s  t o o  r e s t r i c t i v e ,  f o r  i t  l i m i t s  th e  goal  o f  
pr o p a g a n d a  t o  th e  i n f l u e n c i n g  p u b l i c  o p i n i o n  and makes no r e f e r e n c e  t o  
i n f l u e n c i n g  b e h a v i o r
Fo r  an e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  the  im p o r ta n c e  o f  th e  c o n t i n u a t i o n  o f  the  
i d e o l o g i c a l  s t r u g g l e  d u r i n g  the  p e r i o d  o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  see R u b i n s t e i n ,  
1 9 8 1 ,  pp 2 4 9 - 2 7 1
A The f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  draws h e a v i l y  on th e  1980 CIA s t u d y  o f  S o v i e t  
p r o p a g a n d a  and c o v e r t  o p e r a t i o n s  CCIA,  19803 F or  a good s u r v e y  o f  the
o r g a n i z a t i o n a l  a s p e c t s  o f  S o v i e t  p r o pa ganda  and a c t i v e s  m easu re s  see S h u l t z  and  
Godson,  1 9 8 4 ,  pp 1 7 - 3 9  S e e ,  a l s o ,  Background  B r i e f . 1985
7 U S C o n g r e s s ,  1 9 8 2 ,  p 235
0
F or  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  th e  e x p a n s i o n  o f  S o v i e t  m i l i t a r y  and economic  
a s s i s t a n c e  in th e  19 40s  see U S D e p a r tm e n t  o f  S t a t e ,  1 9 4 5 ,  p 4 and U S 
D e p a r tm e n t  o f  S t a t e ,  1 9 4 4 ,  pp 1 2 - 1 9
9
Fo r  th e  f u l l  d e v e lo p m e n t  o f  t h i s  argum ent  see V a l k e n i e r ,  1983
10 For  a W e s t e r n  ass es sm en t  o f  G o r s h k o v ' s  m a j o r  w r i t i n g s  see M c C o n n e l l ,  
1977
11 S e v e r a l  r e c e n t  books exa mine in d e t a i l  S o v i e t  i n v o l v e m e n t  in T h i r d  W o r ld  
c o n f l i c t s  and S o v i e t  arms t r a n s f e r  p o l i c y  See Hosmer and W o l f e ,  1 9 8 3 ,  K r a u s e ,  
1 9 8 3 ,  and P o r t e r ,  1984 N
31
Hazan d e v o t e s  an e n t i r e  c h a p t e r  o f  h i s  s t u d y  o f  S o v i e t  pr opa qanda  to  
i m p r é g n â t  i on a l  p r o p a g an d a  I n  the  f o l l o w i n g  s e c t i o n  I  have drawn h e a v i l y  on
t h a t  d i s c u s s i o n  CHazan,  1 9 7 6 ,  pp 9 6 - 1 4 3 ]
13
R e l e v a n t  S o v i e t  p u b l i c a t i o n s  t h a t  have t a k e n  t h i s  l i n e  i n c l u d e
T i a g u n e n k o ,  1 9 7 0 ,  p 2 7 ,  G a f u r o v ,  1 9 7 1 ,  p 2 1 ,  B r u t e n t s ,  1 9 7 7 ,  vo l  1 ,  p 51
14
F or  more r e c e n t  r e f e r e n c e s  t o  S o v i e t  v i e w s  on the  i m p o r ta n c e  o f  s o c i a l  
change see Gromyko,  1 9 8 2 ,  p 3 1 ,  B r u t e n t s ,  1 9 7 7 ,  vo l  1 ,  p 29  For  a S o v i e t  
d i s c u s s i o n  o f  the  i m p o r ta n c e  o f  v a n g u a r d  p a r t i e s  see I r k h i n ,  1982
Two s t u d i e s  o f  th e  c o n t e n t  o f  S o v i e t  p rop aga nd a t o w a rd  th e  M i d d l e  E a s t  can 
be fo u n d  in Ha za n ,  1 9 7 7 ,  pp 1 4 4 - 2 2 9 ,  Da w is h a ,  1 9 7 9 ,  pp 1 8 6 - 1 8 8
16  F o r  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  S o v i e t  c o n c e p t  o f  the  c o r r e l a t i o n  o f  f o r c e s  see  
D ean e,  1 9 7 6 ,  Haus R i s s e n ,  1 9 8 0 ’ , and Ka ne t  and Kempton,  1985
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